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3OU.# 3TVOL-23# -26N.# +V-+# +V.#Q.R*0*+*O0# *3# 0O+# .0TOU<-33*06# .0ON6V#!.T-N3.# @;B3# -RR.T+.Q#!"#
Q.1.LO<U.0+#<2Oe.T+3# -0Q#<O1.2+"4-RR.T+.Q#U*62-0+3#V-1.#!..0#OU*++.Q#!"# +V.#OU*33*O0#OR# +V.#










.0O2UON3# 3N<<O2+# R2OU# 5O2P-"# N<O0# +V.*2# <2.3.0+-+*O0# +O# +V.# /5# H.0.2-L# &33.U!L"'# PV*L.#
&U!-33-QO2#KV2*3+*-0#,+2OV-Lo# 2.<2.3.0+*06#&N3+2*-o# -L3O# 3)*LLRNLL"#UO!*L*j.Q#UO2.# +V-0# R*R+"#




-3# +V."# P.2.# TOU<L.+.Q'# 2.R.22*06# +O# +V.U# -3# O0.# OR# +V.# Z0O+-!L.# .\-U<L.3[# OR# +V.# /5#
-TV*.1.U.0+3# *0# 9==`# *0# 3+2.06+V.0*06# +V.# TOO2Q*0-+*O0# OR# .U.26.0T"#VNU-0*+-2*-0# -33*3+-0T.#








F<.2-+*O0-L# -6.0T*.3# <O3*+*1.L"# .U!2-T.Q# +V.# <2*0T*<L.3# !.T-N3.# +V."# <2O1*Q.Q# -# L.6*+*U-+.#





R2-U.PO2)'#!N+#T-U.# +O#!-T)# +V.# 3+-0Q-2Q#OR# +V.#HN*Q*06#B2*0T*<L.3#!.T-N3.# +V."#QO#0O+#O0L"#
2.-RR*2U#.\*3+*06#L-P3'#!N+#-L3O#L*0.#N<#P*+V#+V.#@KCKp3#-0Q#@FAp3#U-0Q-+.#+O#<2O+.T+#1*T+*U3#OR#
-2U.Q# TO0RL*T+3'# PV.+V.2# *0+.20-L# O2# *0+.20-+*O0-L# WS.*33# m# lO20'# 788fc# BVNO06'# 788gX%# >V.#




(0+P*3L.'# 788`X%# /5?KC# V-3# *U<2O1.Q# *+3# 2.3<O03.# R2OU# -0# Z*0+.24-6.0T"# TOLL-!O2-+*1.#
-<<2O-TV[# +O# -# UO2.# TOUU*++.Q# .RRO2+# +O# -T+# -3# -# ZTLN3+.2# L.-Q[%# ?.0T.'# *+# V-3# 2.R*0.Q# *+3#





















B2*0T*<L.3# O0# C.LOT-+*O0#P.2.# .1*Q.0+L"# Q.2*1.Q# Q*2.T+L"# R2OU# B2*0T*<L.# f# O0# <2O+.T+*O0# R2OU#
-2!*+2-2"#Q*3<L-T.U.0+3#.0QO23.Q#!"#+V.#/0*+.Q#5-+*O03#W;*-60.#m#(0+P*3L.'#788`X%#KOV.0#W788gX#
-L3O#0O+.Q#+V-+#!.T-N3.#+V.#HN*Q*06#B2*0T*<L.3#U*22O2.Q#.\*3+*06#L-P3#-L2.-Q"#2-+*R*.Q#!"#3+-+.3'#*+#
!OO3+.Q# +V.# TO0R*Q.0T.# OR# 3+-+.# 6O1.20U.0+3# +O# -QO<+# +V.U%# >V.#HN*Q*06# B2*0T*<L.3# +V.2.RO2.#
2.TO2Q.Q#3OU.#2.TO60*+*O0#!O+V#-+#+V.#2.6*O0-L#-0Q#3N!42.6*O0-L#L.1.L%#EO2#*03+-0T.'#788=#3-P#+V.#























3OL.# .\T.<+*O0# OR# Q.<LO"*06# .0RO2T.U.0+# U.-3N2.3# 3-0T+*O0.Q# !"# +V.# ,.TN2*+"# KON0T*L# N0Q.2#
KV-<+.2# I@@%# >V.# ]N.3+*O0# OR# *0+.21.0+*O0# *3# -# Q*3+N2!*06# *33N.# RO2# -0"O0.# PVO# 3V-2.3# -#
TOUU*+U.0+# +O# !O+V# VNU-0# Q*60*+"# -0Q# 0-+*O0-L# 3.LR4Q.+.2U*0-+*O0%# ,+-+.3'# *0# <2O+.T+*06# +V.*2#
3O1.2.*60+"'# -2.# -L3O# <2O0.# +O# ]N.3+*O0*06#U.TV-0*3U3#PVO3.# ON+TOU.# RN2+V.2# 2.*03+-+.3# +V.*2#
O!L*6-+*O03#-0Q#U-).3#QOU.3+*T#U-++.23# *0+.20-+*O0-L#O0.3#W&!.!.'#788=Xc#".+# +V.# *0+.20-+*O0-L#
2.TO60*+*O0#OR#+V.#HN*Q*06#B2*0T*<L.3#-0Q#*+3#-!3O2<+*O0#*0+O#QOU.3+*T#L-P3#V-1.#-L+.2.Q#3+-+.3Y#
!.V-1*O2#*0#OP0*06#+V.#2.3<O03*!*L*+"#OR#+V.*2#*0+.20-LL"#Q*3<L-T.Q#WF2TV-2Q'#7898!X%#>V*3#TV-06.#
T-U.# -!ON+# !.T-N3.# OR# +V.# 62OP*06# -P-2.0.33# -UO063+# 3+-+.3# +V-+# +V.# *33N.# OR# *0+.20-L#
Q*3<L-T.U.0+# *3# 0O+# O0L"# -0# *0+.20-L# U-++.2'# !N+# O0.# OR# *0+.20-+*O0-L# TO0T.20'# !-3.Q# O0# +V.#
2.-L*j-+*O0#+V-+#*R#*0+.20-L#Q*3<L-T.U.0+3#-0Q#TO0RL*T+3#3<*LL#-T2O33#!O2Q.23'#-0#.0+*2.#2.6*O0#TONLQ#
# 79#
!.# *0# +N2UO*L# WS*LL.'# 788fX%# ;.3<*+.# +V*3# *0+.20-+*O0-LL"# Q2*1.0# N0Q.23+-0Q*06# -UO063+# 3+-+.3'#
3TVOL-2L"#TO0+2O1.23*.3#-!ON+#+V.#*0+.20-+*O0-L#TOUUN0*+"Y3#*0+.21.0+*O0#*0#3+-+.3Y#*0+.20-L#-RR-*23#
2.U-*0#3OL*QL"#<2.U*3.Q#O0#TO0T.203#OR#3O1.2.*60+"#-0Q#0O04*0+.2R.2.0T.#W&!.!.'#7899X%##
@0#O2Q.2# +O#N0Q.23+-0Q# +V.# L*06.2*06#TV-2-T+.2#OR# +V*3#Q.!-+.#O0# +V.#<2O+.T+*O0#OR#3+-+.3Y#
2*6V+#+O#3O1.2.*60+"#O2#O+V.2P*3.'#<O3+4SO2LQ#S-2#@@#V*3+O2"#*3#1.2"#*0RO2U-+*1.%#>V.#.2-#!*2+V.Q#

















*0# @2-]# *0# 9==944-0Q#&U.2*T-Y3#U-0"# *0+.21.0+*O03# *0# +V.# <2O+.T+*O0# OR# T*1*L*-03# OR# 3O1.2.*60#
# 77#
TON0+2*.3#*0#+V.#.-2L"#793+#T.0+N2"#3*U<L"#N<+N20.Q#+V.#+2-Q*+*O0-L#1*.P#+V-+#Z3O1.2.*60+"#-LP-"3#
ON+2-0)3# VNU-0# 2*6V+3#PV.0.1.2# +V.# +PO# TOLL*Q.[# WDN++P-)# 9==='# <%# :=#m# f8X%# ?NU-0*+-2*-0#
*0+.21.0+*O0p3#TOLL*3*O0#P*+V#3O1.2.*60+"#N0QON!+.QL"#P-3#+V.#UO3+#TO0+2O1.23*-L#+O<*T#P*+V*0#+V.#
/5#T*2TL.3# !"# +V.# .0Q# OR# +V.# 9==83%#DN++P-)# W9===X# T-+.6O2*j.Q#lOR*#&00-0Y3# 2NL.# ZPV.2.!"#
VNU-0# 2*6V+3# ON+2-0)# 3O1.2.*60+"[# -3# -# 0.P# 2NL.# +V-+# UN3+# <2.1-*L# W!.T-N3.# 0O# Q.UOT2-+*T#
6O1.20U.0+# T-0# O<.0L"# -N+VO2*j.# +V.# OLQ# 3"3+.U# PV.2.# 3O1.2.*60+"# ON+2-0)3# VNU-0# 2*6V+3X'#
+V.2.!"#-00ON0T*06#+V.#Q.-+V#OR#+V.#OLQ#2NL.#W<%#f8X%#>V*3#<O3*+*O0'#OR#TON23.'#3NRR.2.Q#U-0"#T2*+*T3%#
SV..L.2#W7888X#-26N.Q#+V-+#PV-+#P-3#U.-0+#+O#!.#+V.#.2-#PV.2.#Z3N!3+-0+*1.#TO0T.<+*O0[#Q*2.T+3#
Z3<.T*R*T# T-3.3[# PO2+V"# OR# ON+3*Q.i# VNU-0*+-2*-0# *0+.21.0+*O0# *0# 2.3<.T+# RO2# 3O1.2.*60+"# V-3#







9=:8Y3# +V-+# +V.# PO2LQ# TOUUN0*+"# V-Q# -# L.6*+*U-+.# 2*6V+# +O# 3.+# 3+-0Q-2Q3# -0Q#
3T2N+*0*j.#+V.#VNU-0#2*6V+3#2.TO2Q#OR#+V.#1-2*ON3#TON0+2*.3'#*+#P-3#N0+V*0)-!L.#+V-+#








%%%-!N3.# O2# *0.RR.T+*1.# 3O1.2.*60+"[# W<%# 78=4798X%#>V.# -N+VO2# -26N.3# +V-+# *0+.20-L# Q*3<L-T.U.0+#
OR+.0#-2*3.3#R2OU#-#3+-+.Y3#TL-*U#O1.2#*+3#+.22*+O2*-L#-N+O0OU"o-#TV-2-T+.2*3+*T#OR#-#3O1.2.*60#3+-+.o#
-0Q# -# <V"3*T-L#U-0*R.3+-+*O0#OR# <OL*+*T-L# TV-LL.06.3# +O# 3+-+.Y3# -N+VO2*+"# WBVNO06'# 788gX%#S.-)#
.3+-!L*3VU.0+#OR#3O1.2.*60+"#-0Q#L-T)#OR#TO0+2OL#O1.2#-#Q.R*0.Q#+.22*+O2"#*0.1*+-!L"#T-LL3#RO2#*0+.20-L#
Q*3<L-T.U.0+%# EO2# .\-U<L.'# +V.# L.6-T"# OR# +V.# TOLO0*-L# .2-# *0# &R2*T-44-3# +V.# <.O<L.# Q*2.T+L"#
TO0T.20.Q#P.2.# L.R+# ON+#PV*L.#UO3+#&R2*T-0# !ON0Q-2*.3#P.2.# Q2-P044.\<L-*03#PV"# +V.# T.0+2-L#
-N+VO2*+*.3#-2.#OR+.0#TV-LL.06.Q#-0Q#PV"#+V.#TO0+*0.0+#2.TO2Q3#+V.#L-26.3+#0NU!.23#OR#+V.#Q*3<L-T.Q#
WBVNO06'#788gX%##
# @0# TO0+2-3+'# KOV.0# -0Q# ;.06# -26N.Q# +V-+# +V.# +2-Q*+*O0-L# Q.R*0*+*O0# OR# 3O1.2.*60+"# +V-+#
.\TLNQ.3#ON+3*Q.#*0+.21.0+*O0#0..Q3#+O#!.#-U.0Q.Q#*R#+V.#*33N.#OR#*0+.20-L#Q*3<L-T.U.0+#P*LL#.1.2#
!.#+-T)L.Q#WKOV.0'#788fX%#C.3<O03*!*L*+"#-TTOU<-0*.3#3O1.2.*60+"c#+V-+#*3'#+V.2.#*3#0O#3O1.2.*60+"#
P*+VON+# 2.3<O03*!*L*+"# +O# T*+*j.03%# ,+-+.3# +V.2.RO2.# T-00O+# -QeO*0# +V.U3.L1.3# +O# +V.# 2*6V+3# OR#
3O1.2.*60+"#P*+VON+#2.3<.T+RNLL"#.\.TN+*06#+V.#*0+.20-+*O0-LL"#2.TO60*j.Q#2.3<O03*!*L*+*.3#+O#+V.*2#
T*+*j.03%#KOV.0#-0Q#;.06#W9==`-X#RN2+V.2#<O3*+#+V-+#.RR.T+*1.#3O1.2.*60+"#*3#-#3"3+.U#OR#L-P#-0Q#
O2Q.2# +V-+# *3# 2.3<O03*1.# +O# +V.# 0-+*O0-L# <O<NL-+*O0# RO2# eN3+*T.# -0Q# 6.0.2-L# P.LR-2.%# >V.2.RO2.'#
3O1.2.*60+"# 3VONLQ# 0O+# !.# N3.Q# -3# -0# .\TN3.# RO2# U-L+2.-+U.0+# -3# 3OU.# 6O1.20U.0+3# QO%#
,O1.2.*60+"'#VOP.1.2'#*0TLNQ.3#-TTON0+-!*L*+"#0O+#O0L"#+O#+V.#QOU.3+*T#TO03+*+N.0T"#!N+#-L3O#+O#
+V.#*0+.20-+*O0-L#TOUUN0*+"#WKOV.0#m#;.06'#9==`-X%#>V.#.\<.2*.0T.3#OR#+V.#<-3+#Q.T-Q.3#.\<L-*0#
+V.# V*6V.2# .\<.T+-+*O0# <L-T.Q# O0# 3O1.2.*60# <OL*+*T-L# -N+VO2*+*.3# +O# 2.3<.T+# RN0Q-U.0+-L# VNU-0#
2*6V+3%#
# 7g#
# ,*0T.# +V.#B.-T.#OR#S.3+<V-L*-'# +V.# +V2..#1-L*Q#2.TO60*j.Q#TV-2-T+.2*3+*T3#OR#-#3O1.2.*60#
3+-+.#V-1.#!..0#2.TO60*j.Q#-3#+.22*+O2"'#-N+VO2*+"'#-0Q#<O<NL-+*O0'#3N<<L.U.0+.Q#!"#-#2.T.0+#RON2+V'#
2.3<.T+# RO2#VNU-0# 2*6V+3# WS.*33'#788aXc# *+# *3'#VOP.1.2'# *01-L*Q# +O# 3NUU-2*j.# +V.# 2OO+#T-N3.#OR#












-L3O# -TTON0+.Q# RO2# +V.#Q*3<L-T.U.0+# OR# RON2#U*LL*O0#<.O<L.%#HO1.20U.0+# 2.<2.33*O0# -6-*03+# *+3#




+V.# *0+.20-+*O0-L#VNU-0#2*6V+3#-0Q#VNU-0*+-2*-0# L-P#+V-+# 2.]N*2.3#6O1.20U.0+3# +O#<2O1*Q.# L*R.4




*0+.20-+*O0-L# TOUUN0*+"# V-3# -# 2*6V+'# .1.0# -# 2.3<O03*!*L*+"'# +O# 3+.<# *0# +O# *0+.21.0.# -TTO2Q*06L"#
WK-20."'#788:#m#KOV.0'#788fX%##
F0# +V.# !-3*3# OR# +V*3# 2.3<O03*!*L*+"# +O# VNU-0*+"'# 6O1.20U.0+3# V-1.# 3<O03O2.Q# -# VO3+# OR#
<OL*T"#*0*+*-+*1.3#-0Q#<N!L*3V.Q#N0<2.T.Q.0+.Q#2.<O2+3#O0#+V.#+O<*T%#F0.#OR#+V.#UO3+#R2.]N.0+L"#
T*+.Q# -0Q# TOU<2.V.03*1.# OR# 3NTV# <OL*T*.3'# -L+VON6V# 3+*LL# Q.!-+.Q# -3# <2O!L.U-+*T'# *3# +V.# 7889#
<N!L*3V.Q# K-0-Q*-04*03<*2.Q# @0+.20-+*O0-L# KOUU*33*O0# O0# @0+.21.0+*O0# -0Q# ,+-+.# ,O1.2.*60+"#
W@K@,,X# C.3<O03*!*L*+"# +O# B2O+.T+# WS.*33'# 788aX%# >V.# QOTNU.0+'# PV*TV# 3.21.3# -3# -# 6N*Q*06#
<2*0T*<L.#RO2#+V.#*0+.20-+*O0-L#TOUUN0*+"Y3#*0+.21.0+*O0#*0#3+-+.3'#*3#6*2Q.Q#P*+V#+V.#TO2.#<2*0T*<L.#
+V-+# Z3O1.2.*60+"# *U<L*.3# 2.3<O03*!*L*+"[# -0Q# +V.# +V2..# .L.U.0+3# OR# 3NTV# 2.3<O03*!*L*+"^#
2.3<O03*!*L*+"#+O#<2.1.0+'#2.3<O03*!*L*+"#+O#2.-T+'#-0Q#2.3<O03*!*L*+"#+O#2.!N*LQ#W@K@,,#7889'#<%#\*X%#
>V-+# 3O1.2.*60+"# *U<L*.3# -# 3+-+.Y3# 2.3<O03*!*L*+"# +O# <2O+.T+# *+3# <O<NL-+*O0# R2OU# 6.0OT*Q.'# P-2#
T2*U.3'#-0Q#-LL#3O2+3#OR#P-2#-6-*03+#VNU-0*+"#V-3#eN3+*R*.Q#-0Q#L.6*+*U*j.Q#+V.#,.TN2*+"#KON0T*LY3#
-T+*O0# *0# -# 2-06.# OR# VNU-0*+-2*-0# 1*OL-+*O03'# .3<.T*-LL"# +VO3.# *01OL1*06# -# L-26.# <O<NL-+*O0# OR#
Q*3<L-T.Q#<.23O03#P*+V*0#O2#P*+VON+#+V.*2#!O2Q.23#W;O"L.'#789:X%#S.*33#W788aX#+V.2.RO2.#TO0TLNQ.3#











T2.Q*+'# .03N2.Q# +V-+# ROOQ# 3N<<L*.3# 2.-TV.Q# Q*3<L-T.Q# >-U*L3'# !N+# 2.3+2*T+.Q# U.Q*T-L# -0Q# O+V.2#
.33.0+*-L#3N<<L*.3#WKOV.0'#7887X%#;N2*06#T*1*L#P-23'#+V.#*0+.20-+*O0-L#TOUUN0*+"Y3#-33*3+-0T.#*3#
3..0# -3# -#U.-03# +O# 3+2.06+V.0# +V.# O<<O0.0+3# OR# +V.# 6O1.20U.0+3'#PV*L.# N0Q.2U*0*06# 0-+*O0-L#
6O1.20U.0+3Y#-N+VO2*+"'#<-2+*TNL-2L"#*R#-*Q3#-2.#Q.L*1.2.Q#+O#+V.#*03N26.0+#-2.-3%#@0#-#9===#2.<O2+#
OR#+V.#,.T2.+-2"4H.0.2-L#+O#+V.#,.TN2*+"#KON0T*L'#lOR*#&00-0#-T)0OPL.Q6.Q#+V-+#TOU!-+-0+3#-L3O#
+-26.+#T*1*L*-03# *0#TO0RL*T+#!"# 2.3+2*T+*06# +V.*2#-TT.33# +O# L*R.3-1*06#-33*3+-0T.#O2# *0Q..Q#3+-21*06#
+V.U%# C.3+2*T+*O03# OR# VNU-0*+-2*-0# O26-0*j-+*O03p# -TT.33# +O# +VO3.# *0# 0..Q# <N+# VN0Q2.Q3# OR#






,N2<2*3*06L"'# F2TV-2QY3# W7898-X# 3+NQ"# O0# 3OR+# L-P# -3# -# 0O2U46.0.2-+*06# U.TV-0*3U#
2.TO2Q.Q#+V-+#*0+.20-+*O0-L#<2O+.T+*O0#RO2#@;B3#*3#Q..U.Q#-0#*LLN3*O0#*0#+V.#CP-0Q-0#T-3.'#!.T-N3.#
+V.# *0+.20-+*O0-L# TOUUN0*+"# Q*Q# 0O+V*06# +O# <2.1.0+# +V.#U-33-T2.# OR# Q*3<L-T.Q# <.23O03# !"# +V.#
CP-0Q-0#-2U"#*0#+V.#<2OT.33#OR#TLO3*06#QOP0#+V.#l*!.VO#T-U<#*0#9==:%#&L+VON6V#+V.#)*LL*06#OR#









2.3<O03*!*L*+"# W&!.!.'# 788=X'# +V.2.# *3# -# TO0T.20# -0Q# R.-2# +V-+# +V.# *0TLN3*O0# OR# @;B3# *0+O# +V.#
*0+.20-+*O0-L#<2O+.T+*O0#2.6*U.#-3#2.RN6..3#TONLQ#<2OU<+#-#3V*R+#*0#+V.#L.1.L#OR#3+-+.3Y#TOUU*+U.0+#
+O#+V.#P.LL4!.*06#OR#+V.*2#T*+*j.03%#>V.#3V*R+#*0#2.3<O03*!*L*+"#TONLQ#*0#+N20#*0T2.-3.#+V.#O!L*6-+*O03#








.-2L"# .0ON6V'# TOUUN0*+*.3'# +VON6V# *0# TO0RL*T+'# TONLQ# !.# -# N3.RNL# +OOL# *0# 3+-!*L*j*06# +V.*2# OP0#
2.*0+.62-+*O0#P*+V#R.P.2#R*0-0T*-L#<2O1*3*O03%#KO0RL*T+3#+V-+#-2.#-LLOP.Q#+O#R.3+.2#RO2#LO06#P*LL#0O+#
O0L"# -!3O2!# UO2.# R*0-0T*-L# TOUU*+U.0+3# !N+# T-0# -L3O# <2OQNT.# U-33# Q*3<L-T.U.0+# +V-+# TONLQ#
-TTON0+#RO2#<OL*+*T-L#-0Q#.TO0OU*T#2N*03#OR#PV*TV#+V.#!2N0+#TONLQ#-L3O#!.#R.L+#*0#0.*6V!O2*06#3+-+.3'#
2.6*O03'#-0Q#+V.#*0+.20-+*O0-L#TOUUN0*+"#-3#-#PVOL.#WKOV.0#m#;.06'#9==`!c#S*LL.'#788fX%#
# ;O"L.# W789:X# -3T.2+-*03# +V-+# -3# VNU-03# P.# 3V-2.# P*+V# O0.# -0O+V.2# -# VNU-0*+-2*-0#









>V.# +V.0#,.T2.+-2"4H.0.2-L'#lOR*#&00-0'# *0# V*3# 2.<O2+# O0# +V.# <2O+.T+*O0# OR# T*1*L*-03# *0# -2U.Q#






62O33# -0Q# 3"3+.U-+*T# 1*OL-+*O03# OR# VNU-0# 2*6V+3# +V-+# ORR.0Q# .1.2"# <2.T.<+# OR# ON2# TOUUO0#
VNU-0*+"_[#W@K@,,#7889'#<%#7X%#>V.#2.3<O03*!*L*+"#+O#VNU-0*+-2*-0#2.RO2U#-0Q#<2O+.T+*O0#OR#@;B3#
+-).0#N<O0#!"#+V.#/5#V-3#*0RO2U.Q#*+3#.0RO2T.U.0+#OR#-#!.++.2#TOO2Q*0-+*O0#-UO063+#*+3#-6.0T*.3#
RO2# -33*3+-0T.# Q.L*1.2"# +O# Q*3<L-T.Q# 1*T+*U3%# FP*06# +O# +V.# R-T+# +V-+# +V.# VNU-0*+-2*-0# ZTLN3+.2#
-<<2O-TV[#+O#@;B3Y#<2O+.T+*O0#+2.-Q3#-#L.33#+V2.-+.0*06#-0Q#L.33#<OL*+*T-LL"#R2-N6V+#<-+V#1*34-41*3#






















































".-23# L-+.2o# +V.# /5?KCY3# 2.<O2+# 2.TO2Q.Q# +V-+# ON+# OR# +V.# 9=%`# U*LL*O0# Q*3<L-T.Q# <.23O03#



























D.O0.# *0# +V.# 7897# .L.T+*O0# W,)2-0'# 789:X%#&LL# ,+-+.# ,OT*-L# (0+.2<2*3.3p# 2.3<O0Q.0+3# W(U<2.3-#
,OT*-L#Q.L#(3+-QO'#(,(X#*0#$O3U-03#.+#-L%Y3#W7897X#.U<*2*T-L#3+NQ"#O0#+V.#Q*60*+"#-0Q#2*6V+3#OR#
*0+.20-LL"# Q*3<L-T.Q# -QOL.3T.0+3# *0# KOLOU!*-# -62..Q# +V-+# +V.# /5EB&# 3N<<O2+3# -0Q# U.Q*T-L#










.\<.2*.0T.Q# *00NU.2-!L.# Q*RR*TNL+*.3# *0# +V.*2# 2.*0+.62-+*O0# <2OT.33%# >V.*2# 2.*0+.62-+*O0# P-3#
TV-2-T+.2*j.Q# !"# TOU<L.\*+*.3# OR# TN22.0+# 3+-+.3# -0Q# 0..Q3'# -# LOO)-L*).# OR# +V.# 2.-3O0# RO2# +V.*2#
Q*3<L-T.U.0+#*0#+V.#R*23+#<L-T.%#KV-LL.06.3#OR#!-3*T#0..Q3#3NTV#-3#ROOQ'#3V.L+.2'#-0Q#TLO+V*06#P.2.#
<-2-UON0+#*0#+V.#2.*0+.62-+*O0#.\<.2*.0T.3#OR#D*!.2*-0#POU.0#WJ-TO!4?-L*3O'#788`X%#SV*L.#3OU.#








-# TL.-2# .QNT-+*O0-L#<L-+RO2U# RO2# .02OLL*06#-0Q# 2.+-*0*06#Q*3<L-T.Q#6*2L3# *0# .QNT-+*O0-L# R-T*L*+*.3#
WHN2N2-e-'# 7888X%#/0L*).# *0#,*.22-#D.O0.'# .QNT-+*O0#P-3# -# 2.*0+.62-+*O0#TV-LL.06.# *0#D*!.2*-Y3#
.\<.2*.0T.%#F0.#<-2+*T*<-0+#*0#J-TO!4?-L*3OY3#W788`X#3+NQ"'#TOU<-2*06#V.2#.\*L*T#.\<.2*.0T.#+O#





U-++.2# VOP# 3U-LL# O2# 3VO2+'# *3# *03NL-+.Q# R2OU# 3OU.# L.1.L# OR# .01*2O0U.0+-L# 3.TN2*+"# TV-LL.06.#
-UO063+#+V.#Q*3<L-T.Q#*0#*+3#*UU.Q*-+.#<O3+4TO0RL*T+#.2-#WD.T)*.'#788=X%#>V.#/5#2.TON0+.Q#3NTT.33#






O0# +V.U# !"# +V.*2# VO3+# TOUUN0*+*.3'# ,OU-L*-Y3# POU.0# @;B3# P.2.# 3N!e.T+.Q# +O# 2-<.# !.T-N3.#
# ag#
L-0QOP0.23#V-Q#V*0Q.2.Q# +V.U#R2OU#TO03+2NT+*06#3-0*+-+*O0# R-T*L*+*.3#-0Q# RO2T.Q# +V.U# +O#N3.#-#
L-26.#2.RN3.#QNU<'#V.0T.'#-#2-<.#3*+.#RO2#POU.0#WK2*3<#.+#-L%'#788hX%##
,*0T.#+V.#9==83'#+V.#/5#V-3#V-Q#3.1.2-L#<.-T.)..<*06#O<.2-+*O03#*0#<L-T.3#3NTV#-3#S.3+.20#
,-V-2-# WA@5/C,FX'#K-U!OQ*-# W/5>&KX' HN-+.U-L-# WA@5/H/&X'#(L#,-L1-QO2# WF5/,&DX' 
?-*+*# WA@K@I@?X'#H.O26*-# W/5FA@HX'#AOj-U!*]N.# WF5/AFsX'# CP-0Q-# W?CEFCX' $O30*-#














+V.# B-)*3+-0*# 6O1.20U.0+Y3# Q*RR*TNL+*.3# *0# Q.-L*06# P*+V# L-26.43T-L.# *0+.20-L# Q*3<L-T.U.0+'#





O+V.2# *+.U3# +O# L-26.#0NU!.23#OR#CP-0Q-0# *0+.20-LL"#Q*3<L-T.Q#WKOV.0'#7887X%#F0# +V.#TO0+2-2"'#
lV-*L-VN0# *0# ,*.22-# D.O0.# VON3.Q# 0.-2L"# V-LR# OR# +V.# R*1.#/5?KC# 2.*0+.62-+*O0# *U<L.U.0+.Q#
<2Oe.T+3%#J.+#+V.*2#POU.0#1O*T.Q#+V.*2#Q*33-+*3R-T+*O0#P*+V#+V.#V.-L+V#3"3+.U#-3#O0L"#gw#OR#+V.#
2.*0+.62-+*O0# <2Oe.T+3Y# !NQ6.+# P-3# Q.3*60-+.Q# +O# V.-L+V# TO0T.203# W,)2-0'# 789:X%# &L3O'# R.U-L.#
D*!.2*-0# 2.+N20..3# -RR*2U# +V-+# -TT.33# +O# V.-L+VT-2.'# 3NRR*T*.0+# TL.-0# P-+.2'# -0Q# 3-0*+-+*O0# P-3#
*0TO03*3+.0+#WJ-TO!4?-L*3O'#788`X%#
&L+VON6V# +V.# 3OT*-L# -3<.T+# OR# 2.*0+.62-+*O0# *3# OR+.0# UNL+*R-T.+.Q# -0Q# 3OU.+*U.3#
TOU<L*T-+.Q'# +V.# <2O!L.U# OR# 3OT*-L# 3N<<O2+# 2.U-*03# -# 2.*0+.62-+*O0# TV-LL.06.# WJ-TO!4?-L*3O'#
788`X%# E.U-L.# D*!.2*-0# 2.+N20..3# -RR*2U.Q# +V-+# +V."# .\<.2*.0T.Q# 3OT*-L# U-26*0-L*j-+*O0%# &#
<-2+*T*<-0+'#0O+*06#+V.#Q*3T2*U*0-+*O0#-6-*03+#V.2#TV*LQ'#3-*Q#ZU"#O0.#TV*LQ#*3#Q.0*.Q#+V.#2*6V+#+O#





<*LL# !.T-N3.# +V."# +.TV0*T-LL"# 0..Q# +V.# 2.T2.-+*O0# OR# +V.*2# .0+*2.# L*1.3'# PV*TV# 3<-03# .TO0OU*T'#
<OL*+*T-L'#3OT*-L'#-0Q#<3"TVOLO6*T-L#TO0T.203#-R+.2#-#3*60*R*T-0+#N<2OO+*06#W,)2-0'#789:X%#?OP.1.2'#
3NTT.33RNL# -0Q# .RR.T+*1.# 2.*0+.62-+*O0# OR# Q*3<L-T.Q# <.23O03# -TTO2Q*06# +O# +V.*2# 0..Q# T-0# !N*LQ#
TO0R*Q.0T.# *0# <.-T.# <2OT.33.3# WJ-TO!4?-L*3O'# 788`X%# /0RO2+N0-+.L"'# +V.# /5# <OL*T"# -0Q# R*.LQ#
-33*3+-0T.#-2.#OR+.0#TV-2-T+.2*j.Q#!"#-6.0T*.3Y#L-T)#OR#-P-2.0.33#OR#VOP#+V.*2#-T+*O03#-0Q#*0-T+*O03#
-RR.T+#Q*3<L-T.Q#-0Q#P-2#-RR.T+.Q#<.23O03'#<-2+*TNL-2L"# +V.# R.U-L.3#PVO# LOO)# +O# +V.U# RO2#V.L<%#
# af#




5*6.2*-Y3#.\<.2*.0T.#P*+V# @;B3#T-0#!.# +2-T.Q#!-T)# +O# +V.#-R+.2U-+V#OR# +V.#$*-R2-0#S-2#
W9=fh49=h8X'#PV*TV#2.3NL+.Q#*0#+V.#Q*3<L-T.U.0+#OR#+.0#U*LL*O0#<.O<L.#WHLO!-L#@;B#B2Oe.T+'#7887X%#
(1.2# 3*0T.'# 1-2*ON3# *0+.20-L# +N2UO*L3# 3NTV# -3# *0+.2.+V0*T'# 2.L*6*ON3'# -0Q# -62-2*-0# TO0RL*T+3# V-1.#
2.3NL+.Q#*0#+V.#.3+-!L*3VU.0+#OR#1-2*ON3#@;B#T-U<3#-T2O33#+V.#0-+*O0%#>V.3.#T-U<3#P.2.#3N<<O2+.Q#
!"#RO2.*60#-6.0T*.3#3NTV#-3#/5@K(E#-0Q#+V.#@0+.20-+*O0-L#KOUU*++..#OR#+V.#C.Q#K2O33'#-0Q#5HF3#




































# SV*L.# +V.2.# -2.# TOUUO0# TV-LL.06.3# R-T.Q# !"# -LL# @;B3'# +V.2.# -2.# 3<.T*R*T# TV-LL.06.3#
<.TNL*-2# +O#POU.0#PVO# V-1.# *0# +*U.3# <-3+# !..0# N3.Q# -3# <-P03# -0Q#P.-<O03# OR#P-2# *0#$O)O#
# a`#
?-2-UY3# -T+*1*+*.3# +V2ON6V# -!QNT+*O03'# Q.+.0+*O03'# -0Q# O+V.2# +-T+*T-L# 6.0Q.24!-3.Q# 1*OL-+*O03#
*0TLNQ*06#+V.#UO3+#0O+-!L.#-!QNT+*O0#OR# #7hf#KV*!O)#3.TO0Q-2"43TVOOL#6*2L3#O0#&<2*L#9g'#789g#









































3NTT.33RNL# 2.*0+.62-+*O0'# !.*06# .U!.QQ.Q# *0# +V.# 3N3+.0-0T.# -0Q# LO06.1*+"# OR# *U<L.U.0+.Q#
<2O62-UU.3'#V-3#3NRR.2.Q#R2OU#L-T)#OR#-Q.]N-+.#RN0Q*06'#+V.2.!"#*0V*!*+*06#-#L-26.43T-L.#3NTT.33#
OR#2.*0+.62-+*O0#WFU-+-#m#>-)-V-3V*'#789fX%#>V.#!.V-1*O2-L#<-++.203#OR#Q*3<L-T.Q#<.23O03#*0#<O3+4
TO0RL*T+# .2-3# -2.# OR+.0# *0RLN.0T.Q# L-26.L"# !"# +V.*2# .\<.2*.0T.3# QN2*06# +V.# TO0RL*T+'# PV*TV# -L3O#
# g8#
*0RO2U#PV-+#.\<.T+-+*O03#+V."#3VONLQ#V-1.#OR#+V.#RN+N2.#Wk-TO!'#&!*-4$-33."'#5)-06-#m#&L*"N'#






3-U.# L.6-L# 3+-+N3# -0Q# -*Q# .0+*+L.U.0+# R2OU# +V.# *0+.20-+*O0-L# VNU-0*+-2*-0# TOUUN0*+"# -3# QO#
2.RN6..3%#;.3<*+.# +V.# 2.<O2+# OR#/5?KCY3# V.L<# +O#U*LL*O03# OR# Q*3<L-T.Q# <.23O03'# O0L"# -# 3U-LL#






















































-0Q#U*L*+-0+# -6-*03+# TO03+*+N+*O0-L# 6O1.20U.0+# -N+VO2*+*.3# -0Q# *03+*+N+*O03# 3NTV# -3# .QNT-+*O0-L#
3"3+.U3'#PV*TV#.-20.Q# +V.#62ON<# +V.#-L*-3# Z$O)O#?-2-U'[#PV*TV#U.-03#ZP.3+.20#.QNT-+*O0# *3#
RO2!*QQ.0[#*0#+V.#?-N3-#L-06N-6.'#+V.#L*06N-#R2-0T-#OR#0O2+V.20#5*6.2*-#W&6V.QO#m#F3NU-V'#7897c#
# ga#






OR# +V.# *03N26.0T"# -2.# UO2.# *U<O2+-0+# +O# +V*3# +V.3*3%# >V.# @3L-U*T# 3.T+# L-N0TV.Q# -0Q# +OO)#






















,ON2T.^# F2OQ-+-# W789fXc# @0+.20-LL"# Q*3<L-T.Q# <.23O03# <O<NL-+*O0# 4# kN0.# 789f%#
V++<^iiPPP%O2OQ-+-1*j%TOUi<2Oe.T+i*0+.20-LL"4Q*3<L-T.Q4<.23O034<O<NL-+*O04eN0.4789fi##
#











,ON2T.^# @0+.20-+*O0-L# K2*3*3# H2ON<# W789fX%# 5*6.2*-^#SOU.0# -0Q# +V.# $O)O# ?-2-U# @03N26.0T"#














5?)% 3#4&% 4?#% *?#% 3?8% 3?6% &?@% $?4% 5?3% '?3% "&-)% +(5?#% )?+% +!-% 3?!%
!"# $%&%'(## )*++,# -*!!.# .*+/,# .*/0,# !*!1-# !*-+!# /0# !0-# 02!# !.# !-# 2# 2!*2++#
2"# 3%456(#7#89:;<# 1*22,# .*/1!# .*2)-# ,*0./# 21,# 2./# 2+1# !!2# -+/# .0# !)# 1# 22*2-1#
1"# 3%456(#77#8=>9?<# !*.1-# 1*+0.# 2*+!-# 1*).-# !1/# !*!1+# 2)!# 0!# 122# ))# 1# 2# !+*+/1#
)"# @ABC;?B#D@;"# !*.,!# 2*.0)# !*))2# !*0//# .0# !)+# ).## !.# !-# 1# !# E# ,*)/)#
."# 9%6F#;GHI6G## !*/!+# 1*01!# 1*0!2# )*1!+# 11-# -0,# 1!/# ,-# 2+,# ./# )# )# !1*0-1#
-"# J5H(#=%KL%44%6(## /1-# !*202# !*+.2# !*2+-# ,!# !01# !.# .# !+# !2# E# E# )*),-#
,"# JMN(5## 2*-./# 2*0-+# 1*!1+# 1*0/1# )0!# !*11!# E# 1),# 12# E# !,# !# !2*.)2#
0"# O%P(H%IM## ))0# -/0# 0!+# !*+2)# !0# .2# 0!# !1# 2,# ,# ,# E# 2*/0+#
/"# O5QK54('# -.1# ..)# )/,# .),# -,# )!# !!# ),# 2,# E# /# E# 2*11-#
!+"# BAD;# 0).# !*!+,# !*.0-# !*,./# !0)# 1-2# .2# -.# 21# !!# 1,# )# .*2/,#
!!"# Teacher’s Village# !*,/,# !*,.1# 2*+/+# 2*+1/# /,# /0# -+# ,-# ./# --# E# E# 0*)--#
"/.7#$$%!"!#$% 1A:9BA%% ;A:B<<% ;=:CCB% DD:ACA% ;:B;E% 9:BBE% 1:1;9% 1:<;D% ;:19D% ;C9% 1<B% 1=% 111:<1<%
#
F.G,H%
I%4?#% J%J4KLM%#NOLP% % % I%+(5?#%JJ%+Q,KRLMN% % % I%3?!"!#$%JJ%3KST%!UPKL%
I%*?#% JJ%*MSKLM%#NOLP%% % I%5?3% JJ%5MTKVKPMN%3WQLNVMX%
I%3?8% JJ%3WQLNVMX%8UY,% % I%'?3% JJ%'XKZZUSTKXQMN%3WQLNVMX%
I%36% JJ%3WQLNVMX%6QVL,%% % I%"&-)%JJ%"VTWKX,%
I&?@% JJ%&VM[XKXP%@USMX% % I%)?+% JJ%)M\%+MLQ]MVY%















>V.#Q*3TN33*O0#-!O1.# *3#-*U.Q#-+# eN3+*R"*06# +V.# 2.3.-2TV# LOT-+*O0#TVO3.0# RO2# +V*3# 3+NQ"%#
(1.0# +VON6V#$O20O#3+-+.#T-0#!.#TO03*Q.2.Q#-3# +V.#3<2*06!O-2Q#OR# +V.# *03N26.0T"'# +V.#3<*2-L*06#















".-23# -R+.2# +V.# <2OUO+*O0# OR# l-2L# A-\Y3# @0+.20-+*O0-L# SO2)*06# A-0Y3# &33OT*-+*O0'# +V.# E*23+#









*+# Q.!N0)3# +V.# 0O+*O0# OR# TO0+2-Q*T+*O0# !.+P..0# 0-+*O0-L# *0Q.<.0Q.0T.# -0Q# *0+.20-+*O0-L# N0*+"#
WHOLQU-00'#9==gX%#EN2+V.2UO2.'#HOLQU-00#2.R.23#+O#*0+.20-+*O0-L*3U#-3#ZTO.\*3+.0T.#O2*.0+-+.Q[#
P*+V# +V.# O!e.T+*1.# OR# Z<.-T.# -0Q# 3.TN2*+"# +V2ON6V# TOUUN0*+"4!N*LQ*06# b-0Q# L*1*06d# -+# +V.#
*0+.20-+*O0-L# L.1.L[# W9==g'# <%# gX%# @0+.20-+*O0-L*3U# <2OUO+.3# +V.# T-0T.LL-+*O0# OR# +V.# Q*1*Q*06#
3.<-2-+*O0# !.+P..0# +V.# QOU.3+*T# Z6OOQ# L*R.[# -0Q# +V.# *0+.20-+*O0-L# -3# +V.# Z2.-LU# OR# TO0RL*T+[#
# g=#


























ZVNU-0[# *3#<O3*+*O0.Q#P*+V*0# *+3#V*3+O2"#OR# 2-T.'# *Q.0+*+"'#-0Q#6.0Q.2%# @Q.0+*+"#-0Q#6.0Q.2#-3#-#
QOU*0-0+# R-T+O2# OR# ZVNU-0[# ON6V+# +O# *0RO2U# 2.TO0T*L*-+O2"# U.TV-0*3U3# *0# <O3+4TO0RL*T+#
TOUUN0*+*.3%# >V.2.RO2.'# *Q.0+*R"*06# +V.# *0Q*1*QN-L# VNU-0# -LLOP3# RO2# -# 2.3<O03.# +V-+# *3#
TOUU.03N2-+.# +O# +V.# 0..Q3# OR# +V.# VNU-0# W?OO6.03.0#m#CO++.U'# 788gX%#>V*3# 2.3.-2TV'#PV*TV#
ROTN3.3#O0#+V.#*U<-T+#OR#+V.#6.0Q.2.Q#1*T+*U*j-+*O0#OR#$O)O#?-2-U#*0#0O2+V.-3+.20#5*6.2*-'#3..)3#





>V*3# 2.3.-2TV# 2.]N*2.3# U.+VOQ3# +V-+# .0-!L.# +V.# TOLL.T+*O0# OR# .U<*2*T-L# *0RO2U-+*O0%#
C.3.-2TV#U.+VOQOLO6"#.0TON2-6.3#-#3"3+.U*T#2.RL.T+*O0#OR#+V.#2.-3O0#RO2#N3*06#3<.T*R*T#Q.3*603#















Q*2.T+L"'# *04Q.<+V# *0+.21*.P*06'# -0Q# -0-L"j*06# QOTNU.0+3# *0# +V.# Q-+-4TOLL.T+*O0# <2OT.33# OR# +V*3#
2.3.-2TV# W,TO++#m#H-20.2'# 789aX%# >V.# -T+*1.# *01OL1.U.0+# OR# <-2+*T*<-0+3# +V2ON6V# +V*3#U.+VOQ#





U.+VOQ# 3..)3# +O# N0Q.23+-0Q# -0Q# Q.3T2*!.# +V.# <V.0OU.0O0# N0Q.2# 3+NQ"# +V2ON6V# +V.# L*1.Q#
.\<.2*.0T.3# OR# *0Q*1*QN-L3%# BV.0OU.0OLO6"# -LLOP3# -0# *01.3+*6-+O2# -TT.33# *0+O# +V.# L*R.PO2LQ# OR#
*0Q*1*QN-L3#*0#O2Q.2#+O#N0Q.23+-0Q#+V.#U.-0*06#OR#+V.*2#.\<.2*.0T.3%#>V*3#-<<2O-TV#Q2-P3#L-26.L"#
N<O0# +V.# *01OL1.U.0+3# OR# +V.# 2.3.-2TV# <-2+*T*<-0+3# -0Q# +V.*2# .\<.2*.0T.3# WK2.3P.LL'# 789gX%#
BV.0OU.0OLO6"# V-3'# VOP.1.2'# UO2<V.Q# R2OU# !.*06# -# 2.3.-2TV# U.+VOQ# L-26.L"# -QO<+.Q# !"#
]N-L*+-+*1.#2.3.-2TV.23#+O#-#QOU*0-0+#<V*LO3O<V"#W;OPL*06'#788hX%#EO2#+V*3#3+NQ"'#-0#*0+.2<2.+-+*1.#






-0Q# Q.<+V# +O# U-).# +V.U# 2.TO60*j.# +V.# Z$**$"#'&)[# ]N-L*+*.3# OR# +V-+# .\<.2*.0T.%# EO2# ?N33.2L'#
<V.0OU.0OLO6*T-L# *0]N*2"# .U<V-3*j.3# +V.# L*1.Q# .\<.2*.0T.3# *0# +V.# ZTO03T*ON30.33[# OR# +V.#
*0Q*1*QN-L%#>V.2.RO2.'#VOP#+V.#/5#<2OUO+.3#*0+.20-+*O0-L*3U#*0#+V*3#2.6*O0#T-0#!.#!.3+#N0Q.23+OOQ#
+V2ON6V#+V.#L*1.Q#.\<.2*.0T.3#OR#+V.#2.T*<*.0+3%#
>V.# <V.0OU.0OLO6*T-L# -<<2O-TV# +V-+# P-3# -QO<+.Q# *0# +V*3# 3+NQ"# *3# *0+.2<2.+-+*1.#
<V.0OU.0OLO6"%# &L+VON6V# +V*3# -<<2O-TV# *3# )0OP0# +O# V-1.# *+3# O2*6*0# *0# <3"TVOLO6"'# *+# V-3'#
VOP.1.2'#+2-03*+*O0.Q#*0+O#Q*3T*<L*0.3#*0#VNU-0'#3OT*-L#-0Q#V.-L+V#3T*.0T.3#-3#-#]N-L*+-+*1.#*0]N*2"#
U.+VOQ%#F0.#)."#1-LN.#OR#+V*3#*01.3+*6-+*1.#U.+VOQ#*3#+V-+'#PV*L.#<2O1*Q*06#+V.#2.3.-2TV.2#P*+V#-#
2*TV#3ON2T.#OR#Q-+-'# *+#-L3O#V.L<3# *0# +O#6-*0*06#Q..<.2#U.-0*06#-0Q#TOU<2.V.03*O0#OR# +V.# L*1.Q#
.\<.2*.0T.#OR#<-2+*T*<-0+3#W,U*+V#.+#-L%'#788=X%#>V.#@;CBINIBC?C@SB!NDB;<MB;<=<K@J?=!?NNI<?JD#
-LLOP3#RO2#UO2.#OR#+V.#2.3<O0Q.0+3Y#<.23<.T+*1.3#-0Q#-#L*U*+.Q#*0RLN.0T.#OR#+V.#2.3.-2TV.2#O0#+V.#
<V.0OU.0O0# N0Q.2# 3+NQ"# WK2.3P.LL'# 789gX%# &QO<+*06# -# ]N-L*+-+*1.# *0+.21*.P*06# U.+VOQ# V-3#
<2*U-T"#-UO063+#O+V.23# RO2#-Q.]N-+.#N0Q.23+-0Q*06#OR#-#<V.0OU.0OLO6*T-L# 3+NQ"# W$2*0)U-00'#
789aX%#>V.#*0+.2<2.+-+*1.#-<<2O-TV#O<*0.3#+V-+#VNU-0#!.*063Y#-TTON0+#OR#+V.*2#.\<.2*.0T.3#P*LL#




+V.U.3# PV.2.# +V."# 3V-2.Q# TOUUO0# .\<.2*.0T.3%# &3# N26.Q# !"# ?N33.2L'# +V.# R-+V.2# OR#






















RO2# -# 3.U*43+2NT+N2.Q# *0+.21*.P*06# U.+VOQ# V.L<.Q# +O# 3+2.-UL*0.# +V.# L*1.Q# .\<.2*.0T.3# -0Q#
<V.0OU.0OLO6"#OR#+V*3#3+NQ"#O0#+V.#-3<.T+3#3<.T*R*T#+O#+V.#2.3.-2TV#]N.3+*O0%#&QO<+*06#+V.#R-T.4








]N.3+*O03# WD*-U<N++O06'# 7899X%# F!3.21-+*O0-L# 0O+.3# 3.21.# -3# -# <2*U-2"# 3ON2T.# OR# Q-+-# +O#
2.3.-2TV.23%# B-2+*TNL-2L"# *0# +V*3# 3+NQ"'# +V*3# -<<2O-TV# 6-1.# +V.# 2.3.-2TV# Q..<.2# *03*6V+# *0+O#
<-2+*T*<-0+3Y# PO2Q3# -0Q# +V.*2# .01*2O0U.0+%# BVO+O62-<V3# P.2.# +-).0# +O# QOTNU.0+# +V.# 2.3.-2TV#
<2OT.33# -0Q# +O# TOU<L.U.0+# +V.# O!3.21-+*O0-L# 0O+.3%# >PO# <VO+O62-<V3# -<<.-2# *0# +V*3# +V.3*3%#




<2*U-2"#Q-+-# *0# +V*3# 3+NQ"%#EN0Q-U.0+-LL"'# -# ROTN3# 62ON<# *3# Q.R*0.Q# -3# -0# *0RO2U-L# Q*3TN33*O0#
-UO06# -# 62ON<# OR# 3.L.T+.Q# *0Q*1*QN-L3# -!ON+# -# <-2+*TNL-2# +O<*T%# SV*L.# +V*3# U.+VOQOLO6"# *3#
3OU.+*U.3#2.R.22.Q#+O#-3#62ON<#*0+.21*.P'#ROTN3462ON<#*0+.21*.P'#O2#-#62ON<#Q.<+V#*0+.21*.P'#*+#*3#
VOP.1.2# -# TO01.23-+*O0# 3+2NT+N2.Q# *0# -# TOLL.T+*1.# P-"# P*+V# .*+V.2# -# 3U-LL# O2# L-26.# 62ON<#
WD*-U<N++O06'#7899X%#EOTN3462ON<#*0+.21*.P3#OR+.0#*01OL1.#-#62ON<#OR#3*\#+O#.*6V+#<.O<L.#!N+#T-0#












P*+V*0# +V.# >.-TV.23Y# I*LL-6.# K-U<'# A-*QN6N2*'# $O20O# 3+-+.'# 0O2+V.-3+.20# 5*6.2*-'# *+# P-3#
N0Q.23+OOQ#+V-+#3OU.#ORR*T*-L3Y#Q-+-#PONLQ#V-1.#+O#!.#TOLL.T+.Q#-+#O+V.2#LOT-+*O03#UO3+#TO01.0*.0+#
RO2#+V.U%##
# >V.# 2.3.-2TV#Q.3*60# -0+*T*<-+.Q#:f#<-2+*T*<-0+3%#EO2# *04Q.<+V# *0+.21*.P3'# 97# @;B3#P.2.#
3ON6V+^#3*\#R.U-L.3'#+V2..#6*2L3#-0Q#+V2..#POU.0c#-0Q#3*\#U-L.3c#+V2..#!O"3#-0Q#+V2..#U.0%#>V.#
2.T2N*+U.0+# -6.# P-3# 3.+# !.+P..0# +V.# -6.3# OR# 9`# -0Q# :8%# >V.# 3+NQ"# P-3# Q.3*60.Q# +O# *0TLNQ.#
-QQ*+*O0-L#*0+.21*.P3#P*+V#97#O26-0*j-+*O0-L#ORR*T*-L3#W3*\#R.U-L.3#-0Q#3*\#U-L.3X#PVO#*0+.2R-T.#







<O+.0+*-L# @;B#<-2+*T*<-0+3%#F0#+V.#R*23+#Q-"#OR#ON2#-22*1-L# +O# +V.#2.3.-2TV#3*+.'# +V.#ORR*T*-L3#PVO#
ZP.LTOU.Q[#N3#+2*.Q#+O#U-).#ON2#-TT.33#+O#@;B3#-#L*++L.#Q*RR*TNL+'#-3#+V."#P-0+.Q#+O#TO0+2OL#+V.#
PVOL.# *0+.21*.P# <2OT.33# -0Q# -3).Q# +O# <2O1*Q.# <-2+*T*<-0+3# RO2# N3%# ?OP.1.2'# !.T-N3.# OR# +V.#
3.03*+*1*+"#OR#+V.#3+NQ"'#ORR*T*-L3Y#!OQ"#L-06N-6.'#-0Q#3OU.#.+V*T-L#TO03*Q.2-+*O03'#@#2.RN3.Q#+V*3#
# :f#
ORR.2%# &L3O'# !.T-N3.# @# Q*Q# 0O+# +2N3+# +V.# <2OT.33# OR# +V-+# ORR.2# -3# P.LL# -3# +V.# 2.L*-!*L*+"# OR# +V.#




















-!L.# +O# -TT.33# -0Q# 2.T2N*+# P*LL*06# ORR*T*-L3# !"# P-L)*06# *0+O# +V.# 1-2*ON3# O26-0*j-+*O0-L# ORR*T.3#
<2.3.0+#*0#+V.#T-U<%#
# :h#
EOTN3462ON<# <-2+*T*<-0+3# P.2.# .]N-LL"# -<<2O-TV.Q# -0Q# 2.T2N*+.Q# +V.# P-"# *0Q*1*QN-L#
*0+.21*.P#<-2+*T*<-0+3#P.2.#3.L.T+.Q%#>V.#2.T2N*+U.0+#<2OT.33#P-3#3NTV#+V-+#+V.#<-2+*T*<-0+3#P.2.#
.0TON0+.2.Q# 3.-+.Q# +O6.+V.2# TV-++*06%# KO*0T*Q.0+-LL"'# +V.*2# -6.3# R*+# *0+O# +V.# <-2+*TNL-2# 62ON<#
2.]N*2.Q%#&LL#ROTN3462ON<#Q*3TN33*O03#P.2.#TO0QNT+.Q#+V.#3-U.#Q-"#<-2+*T*<-0+3#P.2.#U.+'#.\T.<+#
RO2#+V.#6*2L3Y#ROTN3#62ON<'#PV*TV#P-3#3TV.QNL.Q#RO2#-#Q*RR.2.0+#Q-"'#+*U.'#-0Q#1.0N.#-R+.2#+V.#*0*+*-L#













P-3# !.+P..0# 9`# -0Q# f8%# /0RO2+N0-+.L"'# .1.0# +VON6V# +V.# 2.3.-2TV.2# .0TON0+.2.Q# -# 0NU!.2# OR#
*0Q*1*QN-L3#!.LOP#+V.#-6.#OR#9`#PVO#3VOP.Q#*0+.2.3+#*0#<-2+*T*<-+*06#*0#+V.#3+NQ"'#+V.#2.3.-2TV.2#









Q-+-# 3-+N2-+*O0%# >V*3# 3+NQ"# 3-U<L.# TOU<2*3.Q# :7# <-2+*T*<-0+3'# 7:# U-L.# -0Q# 7h# R.U-L.%# >V.3.#




FR# +V.# 97# ORR*T*-L3# *0+.21*.P.Q'# 3.1.0#P.2.#U-L.3# -0Q# R*1.#P.2.# R.U-L.3%# >V.# ORR*T*-L#
3.L.T+*O0#P-3#P*+VON+#-6.#Q*3<-2*+"'#!N+#+V.#*0*+*-L#6O-L#P-3#RO2#+V.#0NU!.2#OR#U-L.3#-0Q#R.U-L.3#
+O#!.#.1.0%#>V.#2.3.-2TV.2#V-Q#+O#PO2)#P*+V#+V.#-1-*L-!*L*+"#OR#ORR*T*-L3'#PV*TV#*0.1*+-!L"#V.L<.Q#
+O# TO1.2# -# 1-2*.+"# OR# O26-0*j-+*O0-L# ORR*T*-L3%# >V.# O0L"# 2.]N*2.U.0+# -QO<+.Q# *0# +V.# ORR*T*-L3Y#
2.T2N*+U.0+#<2OT.33#P-3#PV.+V.2# +V."#V-Q#PO2).Q#P*+V#+V.#@;B3#LO06#.0ON6V#+O#)0OP#.0ON6V#
-!ON+# +V.U#-0Q# +V.# -33*3+-0T.# +V."# 2.T.*1.'# -0Q# +V.*2# N0Q.23+-0Q*06#OR# +V.#<V.0OU.0O0#N0Q.2#
3+NQ"%#>V*3#2.]N*2.U.0+#P-3#VOP.1.2#-QO<+.Q#*0#+V.#R*.LQ#!"#+V.#2.3.-2TV.2#*0#O2Q.2#+O#.02*TV#+V.#
Q-+-#TOLL.T+.Q'#!.T-N3.#ORR*T*-L3Y#*0+.21*.P3#P.2.#-*U.Q#-+#1.2*R"*06#-0QiO2#+O#.\-U*0.#Q*RR.2.0T.3#
*0#<-2+*T*<-0+3Y# <.23<.T+*1.3%#>V.# 3VO2+.3+# QN2-+*O0#OR# *0+.21*.P.Q#ORR*T*-L3Y# *01OL1.U.0+3#P*+V#
@;B3#P-3#3.1.0#UO0+V3%#








.\<.2*.0T.3# -0Q# +V.U.3# -0Q# *R# +V.# +V.U.3# P.2.# 6.0.2-L# O2# 6.0Q.2.Q# 3O# -3# +O# V-1.# -# UO2.#
TOU<2.V.03*1.# N0Q.23+-0Q*06# 3N*+-!L.# +O# U-).# *0RO2U.Q# -0-L"3*3'# Q*3TN33*O0'# -0Q#
2.TOUU.0Q-+*O0%!
! ='$'!/)**%/$()#!.&)/%++%#>V.#<2*U-2"#UOQ.#RO2#+V.#TOLL.T+*O0#OR#Q-+-#R2OU#+V.#<-2+*T*<-0+3#
OR# +V*3# 3+NQ"#P-3#]N-L*+-+*1.# *0+.21*.P*06%#&L+VON6V# +V.#<V.0OU.0OLO6*T-L#Q.3*60#OR# +V.#3+NQ"#
.0TON2-6.3# -0# N03+2NT+N2.Q# U.+VOQ# OR# *0+.21*.P*06'# -# 3.U*43+2NT+N2.Q# *0+.21*.P*06# U.+VOQ#
-QO<+.Q# *0# +V*3# 3+NQ"# -LLOP.Q# -0# *0+.2-T+*O0-L# .\TV-06.# OR# Q*-LO6N.# !.+P..0# <-2+*T*<-0+3# -0Q#
*01.3+*6-+O2# PV*L.# U-*0+-*0*06# -# +O<*T# O2# +V.U.4T.0+.2.Q# ROTN3# W(QP-2Q3# m# ?OLL-0Q'# 789aX%#
GN.3+*O03#P.2.#Q*2.T+.Q#-+#<-2+*T*<-0+3#O2-LL"#-0Q#P*+V#+V.#<V"3*T-L#<2.3.0T.#OR#+V.#2.3.-2TV.2#-0Q#
2.3.-2TV#-33*3+-0+i*0+.2<2.+.2%#B-2+*T*<-0+3#P.2.#-RRO2Q.Q#+V.#O<+*O0#OR#3<.-)*06#*0#.*+V.2#?-N3-#O2#
(06L*3V%# EO2# <-2+*T*<-0+3# PVO# TONLQ# 0O+# 3<.-)# +V.# (06L*3V# L-06N-6.'# ]N.3+*O03# P.2.# Q*2.T+.Q#
+V2ON6V#+V.#2.3.-2TV#-33*3+-0+i*0+.2<2.+.2#*0#+V.#?-N3-#L-06N-6.%#B-2+*T*<-0+3#P.2.#-3).Q#ROLLOP4
N<#]N.3+*O03#PV.2.# -0Q#PV.0#0..Q.Q%#SV*L.# +V.# *0Q*1*QN-L# *0+.21*.P*06#U.+VOQ#<2O1*Q.Q# +V.#
2.3.-2TV.2#-0#-1.0N.#+O#6-+V.2#-0#O2*6*0-L#-0Q#2*TV#3.+#OR#Q-+-#P*+V*0#-#L*U*+.Q#+*U.#OR#a8#U*0N+.3#
+O#O0.#VON2'#*+#-L3O#<2O1.Q#+O#!.#-#<2OQNT+*1.#+OOL#*0#.03N2*06#+V.#<2*1-T"#OR#<-2+*T*<-0+3%#
&L+VON6V# -!ON+# =8w# OR# <-2+*T*<-0+3#P.2.# 0O+# TO0+-T+.Q# Q-"3# <2*O2# +O# +V.*2# *0+.21*.P3'#




-<<2O1-L#P-3# 2.T.*1.Q#1.2!-LL"#O2# *0#P2*+*06#!.RO2.# +V.# TOUU.0T.U.0+#OR# .-TV# *0+.21*.P#-0Q#
ROTN3462ON<#Q*3TN33*O0#W3..#Q.+-*L.Q#Q.3T2*<+*O0#OR# +V*3#<2OT.33# *0#.+V*T-L#TO03*Q.2-+*O0#3.T+*O0#
!.LOPX%#$.T-N3.# +V*3# 3+NQ"#V-Q#-#1-2*.+"#OR#<-2+*T*<-0+3o@;B3#-0Q#ORR*T*-L344+V.#3.++*063#OR# +V.#




V-Q# +O# +-).# <L-T.# *0# Q*RR.2.0+# 3.++*063# 3NTV# -3# ORR*T*-L# ORR*T.3# -0Q# @;B# VOU.3'# P*+V# N0*]N.#
3.03*+*1*+"# +O# .-TV# *0Q*1*QN-LY3# 3+-+.%# >V.# *04T-U<# *0+.21*.P3# P.2.# TO0QNT+.Q# *0# +V*3# O2Q.2c#




*0Q*1*QN-L# *0+.21*.P3# -3# +V.# ROTN3# 62ON<3Y# Q-+-#P.2.# -<<L*.Q# -3# -#U.-3N2.# OR# 1-L*Q*+"# RO2# +V.#
*0*+*-LL"#6-+V.2.Q#Q-+-%#5O+#O0L"#P-3#+V.#ROTN3#62ON<#V.L<RNL#-3#-#+OOL#RO2#1-L*Q*+"#+V2ON6V#Q-+-#
+2*-06NL-+*O0'# 3OU.# 3.33*O03# -L3O# *0TO2<O2-+.Q# <2O1*Q*06# 2.TOUU.0Q-+O2"# 3OLN+*O03# +O# +V.#
<2O!L.U3#-L2.-Q"#V*6VL*6V+.Q%#>V*3#3+NQ"Y3#ROTN3#62ON<3#P.2.#UOQ.2-+.Q#!"#+V.#2.3.-2TV.2#-0Q#
2.3.-2TV# -33*3+-0+'# PV*L.# +V.# 2.3.-2TV.2# +OO)# O0# +V.# -QQ*+*O0-L# +-3)# OR# O!3.21-+*O0# QN2*06# +V.#
3.33*O03%#>V.# *04<.23O0#O!3.21-+*O0#OR#!OQ"# L-06N-6.'# R-T*-L#.\<2.33*O03'#-0Q# 2.3<O03.#<-++.20#
-QQ.Q# 2*TV0.33# -0Q# N0Q.23+-0Q*06# +O# +V.# Q-+-# TOLL.T+.Q%# F!3.21-+*O03# 0O+.Q# !"# +V.# 2.3.-2TV.2#
QN2*06# +V.# R*.LQPO2)# P.2.# P2*++.0# *0# R*.LQ# eON20-L# -0Q# -R+.2P-2Q3# TOLL-+.Q# -0Q# TOQ.Q# P*+V#








*0+.21*.P3# P*+V# +V2..# UO2.# <-2+*T*<-0+3# 2-+V.2# +V-0# TO0QNT+*06# +V.# U.04@;B# ROTN3462ON<#
Q*3TN33*O0%#>V.#2.3.-2TV.2#+V.2.RO2.#2.-TV.Q#ON+#+O#+V.#<2O3<.T+*1.#<-2+*T*<-0+3#RO2#+V.#TOU<L.+*O0#












(+V*T-L# -<<2O1-L# P-3# O!+-*0.Q# R2OU# +V.# C.3.-2TV# (+V*T3# $O-2Q# WC($X# -+# /5$K# W3..#








OR# +V.#<N2<O3.#OR# +V.# 3+NQ"# *3# -# TO2.#<-2+#OR#]N-L*+-+*1.# 2.3.-2TV%#&LL#]N.3+*O03# 2.6-2Q*06# +V.*2#
<-2+*T*<-+*O0#*0#+V.#3+NQ"#P.2.#T-2.RNLL"#TL-2*R*.Q#O0.#-R+.2#+V.#O+V.2%#>V.#2.3.-2TV.2#.0TON2-6.Q#
]N.3+*O03#TO0T.20*06# +V.*2#<-2+*T*<-+*O0# *0# +V.#3+NQ"#-3#P.LL# +V.# *U<O2+-0T.#OR# +V.*2#P.LL4!.*06#
+V2ON6VON+#+V.*2#<-2+*T*<-+*O0#*0#+V.#3+NQ"%#&0#*0RO2U-+*O0#L.++.2#-0Q#TO03.0+#RO2U#-3#2.]N*2.Q#!"#
+V.#C($#OR#/5$K#P-3#<2O1*Q.Q# +O#<-2+*T*<-0+3#-3#-0#.1*Q.0T.#OR# +V.*2# *0RO2U.Q#TO03.0+# W3..#
&<<.0Q*\#EX%#B-2+*T*<-0+3#3*60.Q#+V.#<2O1*Q.Q#RO2U#-3#-0#.1*Q.0T.#OR#+V.*2#TO03.0+%#,OU.#R.U-L.#
<-2+*T*<-0+3# PVO# TONLQ# 0O+# 6*1.# +V.*2# TO03.0+# !"# 3*60*06# P*+V# -# <.0# V-Q# +V.# O<+*O0# +O# N3.# -#









!"# +V.# 2.3.-2TV# -0Q# -33*3+-0+# 2.3.-2TV.2i*0+.2<2.+.2%#&L+VON6V#O2*6*0-L# Q-+-#P.2.# 2.T.*1.Q#P*+V#
<-2+*T*<-0+3Y# 2.-L# 0-U.3'# +V.*2# TO0R*Q.0+*-L*+"# P-3# .]N-LL"# -33N2.Q# -3# +V.# 2.3.-2TV.2# T2.-+.Q# -#





# SV*L.# -# <-2+*T*<-0+# VO0O2-2*NU# *0# +V.# RO2U# OR# T-3V# P-3# 3+2NT+N2.Q# *0+O# +V.# R*.LQPO2)#


























/<O0# +V.# TOU<L.+*O0# OR# +V.# Q-+-# TOLL.T+*O0# *0#A-*QN6N2*# O0# ,.<+.U!.2# 78'# 789`'# +V.#
2.3.-2TV.2#-0Q#+V.#-33*3+-0+#U-Q.#<L-03#+O#+2-1.L#+O#+V.#.U.26.0T"#TO0+-T+Y3#U*0*3+2"#LOT-+*O0#-+#
9h$'#B-04-1.0N.'#5.-2#hN<#E-T+O2"'#l-)N2*#@0QN3+2*-L#D-"ON+#*0#l-QN0-#,+-+.%#>V.#2.3.-2TV#+.-U#
P-3# -+# +V*3# LOT-+*O0# !.+P..0# ,.<+.U!.2# 7=# -0Q# FT+O!.2# 97'# 789`%# &L+VON6V# +V.# <2OT.33# OR#
+2-03T2*<+*O0#V-Q#!.6N0#*0#A-*QN6N2*'#UO3+#*0+.21*.P3#P.2.#+2-03T2*!.Q#-+#+V.#U*0*3+2"#LOT-+*O0#*0#
-0#ORR*T.#<2O1*Q.Q#+O#+V.#2.3.-2TV.2#-0Q#-33*3+-0+#!"#+V.#U*0*3+2"%#
! >(,($'$()#+! )?! ?(%*68)&@! '#6! 6'$'! /)**%/$()#%# &L+VON6V# +V.# 2.3.-2TV.2# R-T.Q# 3OU.#
TV-LL.06.3'#3NTV#-3#-#V.T+*T#2.T2N*+U.0+#<2OT.33#TO03*Q.2*06#+V.#3*j.#OR#+V.#T-U<'#-0Q#-0#N0V.-L+V"#
.01*2O0U.0+#PV*TV# 2.3NL+.Q# *0# +V.# 2.3.-2TV.2p3#!.*06# *LL#QN2*06# +V.# R*.LQPO2)'# +V.3.# L*U*+-+*O03#
P.2.#O1.2TOU.%#>V.#2.3.-2TV.2#Q*Q#0O+#R-T.#+V.#*03*Q.24ON+3*Q.2#L*U*+-+*O0#-3#P-3#R.-2.Q#*0*+*-LL"%#
>V*3#P-3#U-Q.#<O33*!L.#!.T-N3.#UO3+#<-2+*T*<-0+3'#.3<.T*-LL"#@;B#<-2+*T*<-0+3'#P.2.#P-2U#-0Q#
P.LTOU*06%#?OP.1.2'# -# L*U*+-+*O0# +V-+# T-0#!.#0O+.Q#V.2.# *3# +V.#0NU!.2#OR#<.O<L.# 3.L.T+.Q# RO2#









&0O+V.2# <2O!L.U# .0TON0+.2.Q# *0# +V.# R*.LQ#P-3# +V.# -6.# L*U*+-+*O0%# >V.# 3+2NT+N2.# OR# +V*3#
2.3.-2TV#Q*Q#0O+#U-).#2OOU#RO2#<-2+*T*<-0+3#!.LOP#9`#".-23#OR#-6.%#>V.2.RO2.'#3O#U-0"#<.O<L.#
PVO#3VOP.Q#*0+.2.3+#*0#+V*3#3+NQ"#-0Q#P.2.#"ON06.2#+V-0#+V.#.L*6*!L.#-6.#TONLQ#0O+#<-2+*T*<-+.#*0#




+V.# 2.T2N*+U.0+# OR# ROTN3462ON<# <-2+*T*<-0+3# 1-2*.Q# 3L*6V+L"'# -3# <-2+*T*<-0+3#P.2.# RON0Q# -L2.-Q"#
3.-+.Q#*0#+V.#3-U.#LOT-+*O0%#SV*L.#+V*3#U-"#!.#-0#N0N3N-L#P-"#+O#!N*LQ#-#ROTN3#62ON<#-0Q#U-"#








D-06N-6.# Q*3<-2*+"# P-3# -0O+V.2# !-22*.2# R-T.Q# *0# +V.# R*.LQ%# ,OU.# ORR*T*-L3# O<+.Q# +O# !.#




-0Q#l-0N2*# W+V.# L-06N-6.3#OR# +V.# @;B3X# RO2T.Q#U.# +O# 2.L"#O0#U"#-33*3+-0+Y3# *0+.2<2.+-+*O0#-0Q#
+2-03T2*<+*O0#OR#+V.#Q-+-%#>V*3#2.L*-0T.#U-"#-RR.T+#Q-+-#T2.Q*!*L*+"#-0Q#2.RL.\*!*L*+"#W1-0#A-0.0'#






















-0-L"j.Q#-R+.2#Q-+-# TOLL.T+*O0'# +V.# -T+N-L#<2OT.33#OR# -0-L"3*3#!.6*03#QN2*06# +V.#Q-+-# TOLL.T+*O0%#
@0+.21*.P#]N.3+*O03#-2.#OR+.0#*0RO2U.Q#!"#+V.#*0+.0Q.Q#O!e.T+*1.3#-0Q#6O-L#OR#+V.#3+NQ"'#-3#*3#Q-+-#
-0-L"3*3%#@0+.21*.P#-0-L"3*3#*3#+V.#*0+.2P.-1.#!.+P..0#+V.#<2*U-2"#Q-+-#6O++.0#R2OU#<-2+*T*<-0+3#












TV.T)# +V.# ]N-L*+"# -0Q# 3ON0Q# OR# +V.# 2.TO2Q*063%# &L+VON6V# +V.# +2-03T2*<+*O0# <2OT.33# !.6-0#
TO0TN22.0+L"# P*+V# +V.# *0+.21*.P3'# UNTV# OR# *+# TONLQ# 0O+# !.# QO0.# PV*L.# *0+.21*.P3# P.2.# !.*06#
TO0QNT+.Q# !.T-N3.# OR# +V.# V.T+*T# <-T.# OR# +V.# *0+.21*.P# <2OT.33%# ?OP.1.2'# +V.# 2.3.-2TV.2# -0Q#






PO2Q3# OR# <-2+*T*<-0+3'# PV*L.# ?-N3-# *0+.21*.P3# P.2.# +2-03T2*!.Q# -TTO2Q*06# +O# +V.# 2.3.-2TV#
-33*3+-0+i+2-03L-+O2Y3#+2-03L-+*O03#-3#Q.3T2*!.Q#-!O1.%#&LL#+2-03T2*!.Q#Q-+-#P.2.#+"<.Q#*0#A*T2O3OR+#





*0Q*1*QN-LL"# +V2ON6V# -# 3"3+.U-+*T# ]N-L*+-+*1.# -<<2O-TV%# &0-L"3*3# !.6-0# +V2ON6V# -# RON24T"TL.#
TOQ*06#<2OT.33#WA*L.3'#?N!.2U-0#m#,-LQ-}-'#789gX%#@0#+V.#R*23+4T"TL.#TOQ*06#<2OT.33'#@#-33*60.Q#
TOQ.3#+O#<O2+*O03#OR#Q-+-#R2OU#*0+.21*.P#+2-03T2*<+3#-0Q#U"#R*.LQ#eON20-L#oPV.2.#@#V-Q#0O+.Q#U"#















+V.# 2.3.-2TV.2#<-*Q#)..0#-++.0+*O0# +O# +V.#6.0Q.2.Q#.33.0T.#OR# +V.# 3+NQ"%#>V.U.3#TOUUO0# +O#-#
<-2+*TNL-2# -6.# 62ON<# -0Q# T2O33462ON<3# -L3O# .U.26.Q# QN2*06# +V.# TOQ*06# <2OT.33%# >V.U.3#P.2.#
Q.<.0Q.Q# O0# +O# -03P.2# +V.# 2.3.-2TV# ]N.3+*O03%# KOU!*0*06# @;B3# -0Q# ORR*T*-L3Y# *0+.21*.P3'#
O!3.21-+*O03'#-0Q# ROTN3#62ON<3Y#Q*3TN33*O03#0O+#O0L"#<2O1.Q# +O#!.#-#!.0.R*T*-L#U.+VOQ#OR#Q-+-#
+2*-06NL-+*O0# -3# -# U.-3N2.# OR# 1-L*Q*+"# -0Q# T2.Q*!*L*+"'# OR+.0# 2.]N*2.Q# *0# *0+.2<2.+-+*1.#










>V*3# TV-<+.2# Q*3TN33.3# +V.# R*0Q*063# OR# +V.# -0-L"j.Q# Q-+-# TOLL.T+.Q# R2OU# +V.# 3+NQ"#
<-2+*T*<-0+3%#
#>V*3#<V.0OU.0OLO6*T-L#2.3.-2TV#.\-U*0.Q#R2OU#-#6.0Q.2.Q#<.23<.T+*1.#VOP#+V.#/0*+.Q#
5-+*O03# <2OUO+.3# +V.# TO0T.<+# OR# *0+.20-+*O0-L*3U# +V2ON6V# +V.*2# 3N!3*3+.0T.# -0Q# 2.*0+.62-+*1.#
*0+.21.0+*O03# RO2# @;B3# *0# +V.#0O2+V4.-3+# 2.6*O0#OR#5*6.2*-%# @01.3+*6-+*06# +V*3#<V.0OU.0O0#6-1.#
*03*6V+3#*0+O#N0Q.23+-0Q*06#PV-+#2.*0+.62-+*O0#U.-03#+O#<-2+*T*<-0+3'#.3<.T*-LL"#R2OU#-#6.0Q.2.Q#
1*.P'#-0Q#VOP#*0+.21.0+*O03#+.0Q.Q#+OP-2Q3#+V.U#T-0#!.#-TTN2-+.L"#Q.3*60.Q#+O#-TV*.1.#.RR.T+*1.#
@;B# 2.*0+.62-+*O0%# >V.# +V2..#U-eO2# +V.U.3# +V-+# .U.26.Q# -2.^# >V.# 6.0.2-L# -0Q# 6.0Q.243<.T*R*T#






>V.# TV-LL.06.3# *Q.0+*R*.Q# !"# <-2+*T*<-0+3# P.2.# T-+.6O2*j.Q# N0Q.2# +PO# U-eO2# +V.U.3^#
3N!3*3+.0T.# TV-LL.06.3# -0Q# 2.*0+.62-+*O0# TV-LL.06.3%# >V.# 3N!4+V.U.3# +V-+# .U.26.Q# N0Q.2#
3N!3*3+.0T.# TV-LL.06.3# *0TLNQ.# 6.0.2-L# TV-LL.06.3'# 3.\43<.T*R*T# TV-LL.06.3'# -0Q# 6.0Q.2.Q#
TV-LL.06.3%# SV*L.# +V.# 2.*0+.62-+*O0# TV-LL.06.3# *Q.0+*R*.Q# !"# <-2+*T*<-0+3# O0L"# 3<.-)# OR#
2.*0+.62-+*O0#TV-LL.06.#*0#-#6.0.2*T#RO2U'#+V.#6.0Q.2.Q#-3<.T+#OR#2.*0+.62-+*O0#P*LL#!.#Q*3TN33.Q#*0#
+V.#L-+.2#<-2+#OR# +V*3#TV-<+.2%#>V.#6.0.2-L# +V.U.3#+V-+#.U.26.Q#R2OU#PV-+# +V."#-LL#Q.3T2*!.Q#-3#
3N!3*3+.0T.#TV-LL.06.3#-2.^#+V.#LO33#OR#+V.*2#<2.4*03N26.0T"#*0Q.<.0Q.0T.#-0Q#0O2U-LT"c#L-T)#OR#
# h9#
-0QiO2# *03NRR*T*.0+# -TT.33# +O# !-3*T# VNU-0# 0..Q3c# V.-L+V# T-2.# TV-LL.06.3c# -0Q# TO0T.203# OR#
TO0+*0NON3#Q.<.0Q.0T.#O0#+V.#6O1.20U.0+%#,N!3.]N.0+#+V.U.3#TO0T.20*06#3.\43<.T*R*T#TV-LL.06.3#








! A%#%&'*! /1'**%#5%+B#F0.#U-eO2# TV-LL.06.# +V-+#P-3# 0O+.Q# !"#UO3+# <-2+*T*<-0+3#P-3# +V.#
*U!-L-0T.# !.+P..0# +V.# @;B3Y# <2.4*03N26.0T"# L*R.# -0Q# <O3+4*03N26.0T"# L*R.'# Q.3<*+.# +V.#
2.<2.3.0+-+*O0#OR#LOT-L#-0Q#*0+.20-+*O0-L#O26-0*j-+*O03'#6O1.20U.0+'#-0Q#VNU-0*+-2*-0#-T+O23%#@;B3#
.\<2.33.Q# -# 3.03.#OR# LO33# OR# +V.*2# <2.4*03N26.0T"# *0Q.<.0Q.0T.# -0Q#0O2U-LT"%#&LL# <-2+*T*<-0+3#
2.RL.T+.Q#N<O0#-0Q#2.T-LL.Q#-#6OOQ#U.UO2"#OR#+V.*2#<2.4*03N26.0T"#L*R.%#>V."#-LL#Q.3T2*!.Q#+V.#<2.4
*03N26.0T"#.2-#-3#!.++.2# +V-0# +V.*2# TN22.0+#<O3+4*03N26.0T"# L*1.Q#.\<.2*.0T.3%#&L+VON6V#PV-+# -#
3-+*3R-T+O2"#<2.4*03N26.0T"#.2-#U.-0+#Q*RR.23#RO2#.-TV#*0Q*1*QN-L'#+V."#3+*LL#TO0+2-3+.Q#-#<O3*+*1.#
<2.4*03N26.0T"# .2-# P*+V# PV-+# +V."# 0OP# V-1.# +O# L*1.# !"# -0Q# P*+V%# >V.*2# TOU<-2*3O0# -0Q# +V.#
*Q.0+*R*T-+*O0#OR#+V.*2#<2.3.0+#.2-#-3#<2O!L.U-+*T#-0Q#TV-LL.06*06#V*06.Q#O0#+V.#-L+.2-+*O0#OR#+V.*2#
RO2U.2# -TT.33# +O# .QNT-+*O0# W@3L-U*T# -0QiO2# P.3+.20Xc# R-U*L"# +O6.+V.20.33c# +V.*2# N0V*0Q.2.Q#
*0Q.<.0Q.0T.#+V2ON6V#3ON2T.#OR#L*1.L*VOOQ#-0Q#!N3*0.33.3c#-0Q#+V.*2#-TT.33#+O#+V.#OP0.23V*<#OR#






2.R.22.Q# +O# -3# .QNT-+*O0# !"# +V.# 3+NQ"# <-2+*T*<-0+3%# ?OP.1.2'# +V."# Q*RR.2.0+*-+.Q# +V.# +"<.# OR#
.QNT-+*O0#+V."#P.2.#2.R.22*06#+O%#>VO3.#PVO#V-Q#-TT.33#+O#P.3+.20#.QNT-+*O0#-0Q#@3L-U*T#.QNT-+*O0#
-L3O#U.0+*O0.Q# +V.*2# 2.62.+# +V-+# +V.# -TT.33# +V."# V-Q# +O# .*+V.2# OR# +V.3.# +PO#V-Q# !..0# -00NLL.Q%#
B-2.0+3# -L3O# 3<O).#OR# +V.*2# TV*LQ2.0Y3# .QNT-+*O0%#&#"ON06#V*6V43TVOOL462-QN-+.#POU-0#PVO3.#
3.1.04".-24OLQ# Q-N6V+.2# V-Q# eN3+# 62OP0# *0+O# +V.# 3TVOOL*06# -6.# !.RO2.# +V."# 6O+# Q*3<L-T.Q# -0Q#
UO1.Q#+O#L*1.#*0#+V.#T-U<#.\<2.33.Q#V.2#O2Q.-L#!"#3-"*06^#
#
@R# @# P.2.# *0#U"# VON3.#U"# )*Q3#PONLQ# !.# 6O*06# +O# 3TVOOLc# +V*3# *3#U"# Q-N6V+.2#
b<O*0+*06#-+#V.2#Q-N6V+.2d%#@R#P.#P.2.#*0#ON2#VON3.'#3V.#PONLQ#!.#3TVOOL*06%#@#V-1.#
-#3.1.04".-24OLQ#6*2L#+V-+#*3#0O+#3TVOOL*06%#>V.#3TVOOL#*0#V.2.#b*0#+V.#T-U<d#*3#eN3+#





















-0Q#7a#TV*LQ2.0'[#P-3# +V.#3+-+.U.0+#U-Q.#!"#$-)-)-'#PVO#LO3+# +V2..#OR#V*3#Q-N6V+.23# +O#$O)O#
?-2-U#-!QNT+*O0%#ZD*R.#V-3#0O+#!..0#+V.#3-U.r#P.#-2.#0OP#*0#-#3*+N-+*O0#+V-+#P.#V-1.#0.1.2#
.\<.2*.0T.Q#!.RO2.'[#V.#-QQ.Q'#-3#V.#.\<L-*0.Q#+V.#Q*3TOURO2+#OR#+V.*2#0.P#L*R.%#
# &<<-2.0+L"'# UO3+# <-2+*T*<-0+3# <2*Q.# +V.U3.L1.3# O0# +V.*2# <2.4*03N26.0T"# 3ON2T.# OR#
























P-+.2'# 3O#P.#QO# LO+3#OR# R*3V*06'#T-++L.# 2.-2*06'#-0Q# R-2U*06%#FN2#!*66.3+# +2-Q.# *3#











OP0.Q# +V.#<L-T.3# +V."#TO0QNT+.Q# +V.*2#!N3*0.33.3# *0#-0Q# R2OU%#E2OU# +V.# R*0Q*063#U-Q.# *0# +V.#
3+NQ"'# -L+VON6V# -LUO3+# -LL# @;B# <-2+*T*<-0+3# .0QN2.Q# 3OU.# 3O2+# OR# LO33# OR# <2O<.2+"%# ,OU.#
<-2+*T*<-0+3#P.2.#UO2.#Q*3+N2!.Q# +V-0#O+V.23'#Q.<.0Q*06#O0# +V.*2# -6.# 2-06.#-0Q#6.0Q.2'#PV*TV#
3N66.3+3#+V-+#*+#P-3#0O+#eN3+#+V.#LO33#OR#-0#OP0.Q#<2O<.2+"#+O#+V.U'#!N+#-#U.-03#OR#L*1.L*VOOQ#+O#

































<2O!L.U'# .1.0# +VON6V#.1.2"O0.# *3# -RR.T+.Q%#?OP.1.2'#U.0#QO#0O+.# +V.# -!3.0T.#OR# ROOQ# *0# +V.#
TO0+.\+#OR#O1.2-LL#*03NRR*T*.0T"#OR#+V.#T-U<'#-3#*0#+V.3.#PO2Q3#R2OU#&!!-6-0-^#
bFd0.#OR#+V.#U-eO2#<2O!L.U3#*0#+V*3#T-U<#*3#*03NRR*T*.0T"#OR#ROOQ%#&L+VON6V#P.#-2.#







































RO2# +V.# LO06.1*+"#OR# @;B3Y# 2.*0+.62-+*O0# *0+.21.0+*O03'#-# R.P#TO0+2-2*L"#3N66.3+.Q# +V-+# @;B3#-2.#





































































>V*3#P-3# +V.#3+-+.U.0+#U-Q.#!"#-#!O"#<-2+*T*<-0+'#-3#V.#.\<L-*0.Q# +V.#V"6*.0.#3+2N66L.#OR# +V.#
R.U-L.#ROL)3#*0#-0#.U<-+V.+*T#U-00.2'#".+#P*+V#-#3N66.3+*1.#+O0.#+V-+#TO01."3#+V.#.\<.T+-+*O0#+V-+#












































UO2.#-RR.T+.Q# +V-0#O+V.23#!-3.Q#O0# +V.*2# 3.\%#&L+VON6V# +V.# L-T)#-0Q# *03NRR*T*.0T"#OR#0O04ROOQ#
# `g#








*0T2.-3.Q# +V.# L.1.L#OR# 3+-60-0+#P-+.2#-+#Q*RR.2.0+# LOT-+*O03# *0# +V.#T-U<'#.3<.T*-LL"# *0# +V.# 2-*0"#














.0ON6V%# $.T-N3.# OR# +V.# *03NRR*T*.0T"'# +V.# 0.+# *3# 0O+# Q*3+2*!N+.Q# +O# -LL# <2.60-0+#
POU.0#-+# -#<-2+*TNL-2#<O*0+# *0# +*U.r#b0.+3# -2.#6*1.0d# +O#<.O<L.#PVO3.#U-L-2*-#
# `f#
















L.-Q.23# -2.# 6.0.2-LL"# U.0# PVO# P.2.# RO2U.2L"# L.-Q.23# *0# Q*3<L-T.Q# TOUUN0*+*.3%# KOUUN0*+"#
L.-Q.23# 2.T.*1.#<V*L-0+V2O<*T# -0Q# 3OU.#O26-0*j-+*O0-L# 3N<<L*.3#O0#!.V-LR#OR# -LL# @;B3%#/3N-LL"'#
+V.3.#L.-Q.23#)0OP#+V.#Q.UO62-<V"#-0Q#<O<NL-+*O0#OR#+V.#T-U<3#!.T-N3.#+V.#VON3*06#*3#3+2NT+N2.Q#
-TTO2Q*06#+O#+V.#LOT-L#6O1.20U.0+#OR#+V.#<.O<L.%#>V.3.#L.-Q.23#-2.#-L3O#O0L"#)0OP0#RO2#Q*3+2*!N+*06#














L-T)# OR# 3P*R+0.33# *0# !2*06*06# *0# <2OU*3.Q# 3N<<L*.3# *UU.Q*-+.L"# -R+.2# -0"# 0..Q# -33.33U.0+# *3#






3NTV# !"# O0L"# +V.# R.U-L.# @;B# <-2+*T*<-0+3# 3N66.3+3# +V-+# *+# .*+V.2# -RR.T+3# +V.U# UO2.# O2# +V.*2#
TON0+.2<-2+3#V-1.#<2O!-!L"#L.-20+#VOP#+O#L*1.#P*+V#*+#O2#-2.#0O+#-RR.T+.Q#-+#-LL%#>V.#TO0T.20#+V-+#
-2*3.3#R2OU#+V*3#*33N.#*3^#PV"#PONLQ#T-U<#TO22N<+*O0#-RR.T+#+V.#R.U-L.#UO2._#>V.#2.3<O03*!*L*+"#
OR# R.U-L.3# +O#U-).# 3N2.# +V-+# +V.# 3N<<L*.3# 0..Q.Q# +O# +-).# T-2.# OR# +V.# R-U*L"# -2.# -1-*L-!L.# -0Q#









@0TLN3*1.#OR# +V.# -!O1.#TL-*U# *3# +V.# R-T+# +V-+#U.-L# +*T).+3#Q*3+2*!N+*O03# -2.#OR+.0#QO0.#!"# +VO3.#
L.-Q.23#-+#OQQ#VON23#L*).#U*Q0*6V+#W789fX%#
&0O+V.2#+V.U.#U.0+*O0.Q#!"#+V.#POU.0#-0Q#6*2L3#*3#<3"TVOLO6*T-L#+2-NU-#2.3NL+*06#R2OU#

































#b>dV.2.# *3# -L3O# -# T-3.# OR# +2-NU-# !.T-N3.# OR# +V.# T2*3*3c# -# POU-0# P-3# -RR.T+.Q#
<3"TVOLO6*T-LL"#+O#+V.#.\+.0+#+V-+#3V.#P-3#.-+*06#V.2#OP0#3+OOLr@#QO0Y+#)0OP#VOP#
*+#V-<<.0.Q'#!N+#@#+V*0)#*+#*3#-R+.2#+V.#Q.-+V#OR#V.2#VN3!-0Q#+V-+#*+#-LL#3+-2+.Q'#3V.#-L3O#


































PV-+# +V.#6O1.20U.0+#TVOO3.3# +O#QO#O2#0O+#QO# RO2# +V.U%#B-2+*T*<-0+3#!.L*.1.# +V-+#6O1.20U.0+-L#
TO22N<+*O0#*3#O0.#+V.#2.-3O03#+V."#-2.#3+*LL#!.*06#V.LQ#*0#+V.#T-U<%#SV*L.#+V."#-T)0OPL.Q6.Q#+V.*2#
-P-2.0.33#OR#*33N.3#OR#2.3+O2*06#3-R.+"#-0Q#3.TN2*+"#+O#+V.*2#VOU.+OP03#-0Q#+V.#O06O*06#-++-T)3#OR#








,OU.#<-2+*T*<-0+3#O!1*ON3L"#Q.UO03+2-+.Q#+V-+# +V."#TONLQ#R..L#2.*0+.62-+.Q#PV*L.# *0# +V.#
T-U<# -3# LO06# -3# +V."# QO# 0O+# V-1.# +O# Q.<.0Q# O0# +V.# 6O1.20U.0+'# PV*TV# 3N66.3+3# +V-+# +V.#






OR# +V.# 6O1.20U.0+# ORR*T*-L3# PVO# P.2.# <2.3.0+'# PV*TV# V.# TO0+2-3+.Q# P*+V# N0U.+# 6O1.20U.0+#
<2OU*3.3#+O#R*\#+V.#T-U<3#-0Q#U-).#+V.U#V-!*+-!L.#RO2#+V.#@;B3%#?.#R*2UL"#V.LQ#+V.#!.L*.R#+V-+#*R#





@+# LOO)3# L*).# +V.2.# *3# -# )*0Q# OR# 3+2O06# <OL*+*T-L# P*LL# *01OL1.Q# *0# +V*3# <2OT.33# OR#
2.!N*LQ*06%#>V."#b6O1.20U.0+d#2.0O1-+.#98#O2#78#VON3.3#*0#+V.#O<.0#PV.2.#<.O<L.#
T-0# 3..'# !N+# PV.0# "ON# 6O# *0+O# +V.# *0+.2*O2# OR# +V.# TOUUN0*+*.3# "ON# P*LL# R*0Q#




























































RON0Q# *0# +V.# Q-+-#P.2.# 0O+# O0L"# R2OU# +V.#/5c# +V.2.RO2.'# @#P*LL# +-).# +V.# L*!.2+"# +O# .\<LO2.# +V.#
-<<2O-TV# +V-+# O+V.2# -T+O23# V-1.# -QO<+.Q# *0# 2.3<O0Q*06# +O# +V.#U-0"# @;B# TV-LL.06.3# Q*3TN33.Q#











2.6*3+2-+*O0# T-2Q3'# -LUO3+# -LL# <-2+*T*<-0+3# -T)0OPL.Q6.Q# +V-+# +V.*2# ROOQ# TOU.3# R2OU# 5(A&%#
&L+VON6V#+V.#]N-0+*+"#*3#UO3+L"#*03NRR*T*.0+'#+V."#3+2O06L"#TO0R*2U.Q#+V-+#+V.#O0L"#ROOQ#+V."#V-1.#
2.T.*1.Q#*0#2.T.0+#+*U.3#P-3#R2OU#5(A&%#AO3+#<-2+*T*<-0+3#Q.UO03+2-+.Q#+V-+#*0#+V.#RON2#".-23#





-2.# 0.1.2# Q*3+2*!N+.Q%# EOOQ# 3N<<L*.3# -2.# !2ON6V+# *0+O# +V.# T-U<# !"# 5(A&'# !N+# VON3.VOLQ#
Q*3+2*!N+*O03# -2.# UO3+L"# V-0QL.Q# !"# T-U<# TOUUN0*+"# L.-Q.23%# SV*L.# <-2+*T*<-0+3# 3VOP.Q#






R*.LQPO2)# <.2*OQ%# >V.3.# 3N!3*3+.0T.# *0+.21.0+*O03# T-U.# *0# +V.# -2.-3# OR# V.-L+V'# .QNT-+*O0'# -0Q#
L*1.L*VOOQ#3N<<O2+#-3#*Q.0+*R*.Q#R2OU#+V.#Q-+-%#>V.#V.-L+V#R-T*L*+"#-0Q#3TVOOL#O0#+V.#T-U<#P.2.#
*Q.0+*R*.Q#!"#!O+V#@;B3#-0Q#ORR*T*-L#<-2+*T*<-0+3#-3#/5@K(E#*0*+*-+*1.3#RO2#@;B3#W3..#&<<.0Q*\#$#




R-T*L*+*.3# -2.# *0# 3VO2+# 3N<<L"# O2# Q"3RN0T+*O0-L'# -3# .-2L*.2# Q*3TN33.Q# *0# +V.# 3.T+*O0# -!O1.# O0# +V.#

































-RR.T+.Q%# @;B3#PVO#6.+3#3*T)#-R+.2# +V.#3N<<L*.Q#Q2N63#-2.#.\V-N3+.Q#P*LL#O0L"#6.+#-TT.33# +O# +V.#
TL*0*T*-03# RO2# TO03NL+-+*O0# !N+# P*LL# V-1.# +O# L.-1.# P*+V# +V.*2# <2.3T2*<+*O0# !.T-N3.# OR# +V.#
N0-1-*L-!*L*+"#OR# +V.#Q2N63#<2.3T2*!.Q%#>V.# L-T)#OR# *0TOU.#+V-+#TV-LL.06.3#UO3+# @;B3# +V.2.RO2.#
3N66.3+3# +V-+#O0L"#+V.#<2*1*L.6.Q#-UO063+# +V.U#PONLQ#!.#-!L.#+O#R*LL# +V.*2#<2.3T2*<+*O0'# +V.2.!"#
L.-1*06#+V.#<OO2#O0.3#*0#Q-06.2#OR#V-2URNL#V.-L+V#3+-+N3%#,)2-0Y3#3+NQ"#-L3O#TO0R*2U3#+V-+#-#U*0*U-L#
RON2# <.2T.0+# OR# +V.#/5?KCY3# 2.*0+.62-+*O0# <2Oe.T+# !NQ6.+# *0#lV-*L-VN0# OR# ,*.22-# D.O0.#P-3#
TV-00.L.Q#+OP-2Q3#+V.#V.-L+V#3"3+.U%#>V*3#!.T-U.#-#U-eO2#TO0T.20#RO2#POU.0#W788:X%#
AO3+#@;B#<-2+*T*<-0+3#TONLQ#0O+#3-"#-0"+V*06#-!ON+#3OU.#OR#+V.#-6.0T*.3#<2.3.0+#*0#T-U<'#





+V."#N3N-LL"#TOU.#-0Q#6O%#SV.0# +V.#/5#<.O<L.#TOU.'# +V."#P*LL# eN3+#TV.T)#ON2#
VON3.3#L*).#+V."#-2.#*03<.T+*06'#-0Q#P.#QO0Y+#V.-2#R2OU#+V.U#-6-*0%##
#



















(1.0# +V.# 3)*LL# *3# 0O+# <2O<.2L"# +-N6V+%#EO2# .\-U<L.'# L.+Y3# 3-"# -#<-2+*TNL-2# 3)*LL# *3#
3TV.QNL.Q#RO2#3*\#UO0+V3%#>V."#O0L"#TOU.#-2ON0Q#-0Q#+.-TV#RO2#-#UO0+V#+V.0#+.LL#
N3#+O#6O#P*+VON+#UO0."#+O#3+-2+#N<#+V.#L*++L.#3)*LL#P.#V-1.#-T]N*2.Q%#SV.0#@#.02OLL.Q'#







@+# *3#PO2+V"#OR#0O+.#V.2.# +V-+#-LL#OR# +V.#2.3<O03.3#2.T.*1.Q#TO0T.20*06# +V.# *0+.21.0+*O03#

















+V.U.3# *0# +V.# Q-+-# 6-+V.2.Q# O0# +V.#/5Y3# 6.0.2-L# -<<2O-TV# +O# *0+.21.0+*O0%# >V.3.# *33N.3#P.2.#




















(1.0# +VON6V# +V.# R*0Q*063# Q*3TN33.Q# -!O1.# 2.1.-L.Q# VOP# +V.# /5# -0Q# -6.0T*.3# V-1.#
















OR# O+V.2# VNU-0*+-2*-0# -T+O23# 3NTV# -3# @KCK'# @FA'# -0Q#5HF3# *0# +V*3# 2.6*O0# 3N66.3+3# +V-+# +V.#
TO0T.<+#OR# *0+.20-+*O0-L*3U#-3#Q.3T2*!.Q# *0# +V.#<2.1*ON3#TV-<+.244+V-+#.1.2"#VNU-0#*3#<-2+#OR#-#





@0#+V*3#3.T+*O0#OR# +V.#3+NQ"'#@#P*LL#-++.U<+# +O#.0TON2-6.#-#6.0Q.2#<.23<.T+*1.#+O# +V.#/5#




















6.0Q.2'# !N+# 3OU.# OR# +V.U# U-"# !.# T-+.6O2*j.Q# -3# 62ON<4-0Q4-6.4!-3.Q%# EO2# *03+-0T.'# PV-+#
2.*0+.62-+*O0#U.-03#+O#-#"ON06#6*2L#Q*RR.23#R2OU#*+#U.-03#+O#-0#OLQ.2#POU-0c#+V*3#*3#-L3O#+2N.#OR#
!O"3# -0Q#U.0%# F0# +V.# O+V.2# V-0Q'# 3OU.# 3*U*L-2*+*.3# -2.# 2.1.-L.Q# -T2O33# 62ON<3'# RO2# .\-U<L.#
!.+P..0#6*2L3#-0Q#U.0%#
&TTO2Q*06# +O# +V.# R*0Q*063# U-Q.# *0# +V*3# 3+NQ"'# -# TOUUO0# +V.U.# +V-+# P-3# TO0+*0N-LL"#
U.0+*O0.Q#!"#ORR*T*-L3#*3#+V.#*33N.#OR#0..Q#-33.33U.0+%#5..Q#-33.33U.0+#*3#-#3+2O06#2.]N*2.U.0+#
RO2#-0#.RR.T+*1.#*0+.21.0+*O0#OR#-0"#)*0Q%#5..Q#-33.33U.0+#QO.3#0O+#O0L"#3<.-)#+O#@;B3Y#3N!3*3+.0T.#
-0Q# *04T-U<# 0..Q'# *+# -L3O# <2OUO+.3# 2.*0+.62-+*O0# *0# -0# .RR.T+*1.# -0Q# 6.0Q.2.Q#U-00.2%# 5..Q#
-33.33U.0+3#PONLQ#V.L<#Q*3+*06N*3V#+V.#@;B3#PVO#P-0+#+O#2.+N20#VOU.#-0Q#TO0+*0N.#+V.*2#RO2U.2#





3NTT.33# OR# 2.*0+.62-+*O0# TONLQ# !.# -TV*.1.Q%# 5..Q# -33.33U.0+# TONLQ# -L3O# !.# -0O+V.2# RO2U# OR#


































+V.*2# L*1.L*VOOQ#*3#V*06.Q#O0# +V.*2# 2.+N20%#EO2#U.0'#2.*0+.62-+*O0# +V.2.RO2.#U.-03#2.3+O2-+*O0#OR#
<.-T.'# 3-R.+"'# -0Q# 3.TN2*+"# +O# .0-!L.# +V.*2# 2.+N20*06# VOU.# *0# O2Q.2# +O# V-1.# +V.*2# L*1.L*VOOQ#
2.3N3T*+-+.Q#-0Q#-00*V*L-+.#Q.<.0Q.0T.#O0#6O1.20U.0+%##
H*2L3'#VOP.1.2'#-2.#+*2.Q#OR#+V.#T-U<#L*R.%#H*2L3#!.L*.1.#*0#+V.#T-<-T*+"#OR#+V.*2#<-2.0+3#+O#
6*1.# +V.U# -# !.++.2# L*R.# +V-0#PV-+# +V."# V-1.# *0# +V.# T-U<%#H*2L3# QO# 0O+# 3..# -# !.++.2# RN+N2.# RO2#
+V.U3.L1.3#PV*L.#+V."#-2.#*0#+V.#T-U<%#H*2L3#-L3O#U.0+*O0.Q#+V-+#2.+N20*06#VOU.#PONLQ#V.L<#+V.U#
+O#2.+N20#+O#3TVOOL'#!.T-N3.#!.*06#*0#+V.#T-U<#V-3#0O+#V.L<.Q#+V.U#RN2+V.2#+V.*2#.QNT-+*O0%#SV.0#

































Q*3<-2*+"# *0#VOP#+V.# *33N.#OR#.QNT-+*O0# *0# 2.*0+.62-+*O0# *3#-<<2O-TV.Q#!"#"ON06#!O"3#-0Q#6*2L3#
2.3<.T+*1.L"^#
>V.#O0L"#V.L<i3OLN+*O0#+O#+V.#<2O!L.U#*3#+O#3..#+V-+#@#6O#!-T)#+O#3TVOOL%#$N+#R*23+'#






+O#-#<2*1-+.#3TVOOL#PV.2.#@#T-0#!.# +-N6V+#<2O<.2L"# L*).#O+V.2#TV*LQ2.0#-0Q#+O# +V.#






































# SV*L.# +V.#/5'#&/'#-0Q#O+V.2# *0+.20-+*O0-L#O26-0*j-+*O03# -62..# +V-+# 2.V-!*L*+-+*O0# *3# -0#
*0+.62-L#<-2+#OR#2.*0+.62-+*O0'#+V*3#)0OPL.Q6.#V-3#V-2QL"#!..0#R2N*+RNL#-UO063+#5*6.2*-Y3#POU.0#
@;B3#TO03*Q.2*06#+V.*2#.\<.2*.0T.3#WF".LNQ.#m#F3N*6P.'#789hX%#AO2.O1.2'#+V.#TNL+N2.#OR#3*L.0T.#
















62ON<# Q*3TN33*O03# *0# O2Q.2# +O# V-1.# -# RNLL# N0Q.23+-0Q*06# OR# +V.# 3N!3*3+.0T.# -0Q# 2.*0+.62-+*O0#
TV-LL.06.3#OR#@;B3#-0Q#VOP#/5#V-3#2.3<O0Q.Q#+O#+VO3.#TV-LL.06.3'#.3<.T*-LL"#R2OU#-#6.0Q.2.Q#
































>V*3# 3+NQ"# ROTN3.Q#O0# +V.#TV-LL.06.3#OR# @;B3# *0#0O2+V.-3+.20#5*6.2*-# -0Q#VOP# +V.#/5#
*0+.21.0+*O0# -0Q# 2.*0+.62-+*O0#<2O62-U3#V-1.# 2.3<O0Q.Q# +O# +VO3.# TV-LL.06.3'# .3<.T*-LL"# R2OU#-#
6.0Q.2.Q#<.23<.T+*1.%#C.3NL+3#OR#+V.#3+NQ"#3VOP.Q#+V-+#-L+VON6V#+V.#/5#V-3#2.3<O0Q.Q#+O#+V.#<L*6V+#
OR# @;B3'# *+3# *0+.21.0+*O0# -0Q# 2.*0+.62-+*O0# -<<2O-TV# *0# +V*3# 2.6*O0# V-3# !..0# *0TO03*3+.0+# -0Q#
*0TOV.2.0+%# &L+VON6V#UO3+# <-2+*T*<-0+3# )0OP# +V.# /5# O26-0*j-+*O03# -0Q# -6.0T*.3'# -++.3+*06# +O#
2.T.*1*06#-0"#RO2U#OR#-33*3+-0T.#*0#<.23O0#P-3#-#Q*RR*TNL+#+-3)#RO2#!.0.R*T*-2"4<-2+*T*<-0+3#W@;B3X%#
KO0+2-2*L"'#ORR*T*-L#<-2+*T*<-0+3#TONLQ#-++.3+#+O#+V.#.RRO2+#-0Q#<2.3.0T.#OR#+V.#/5#-0Q#*+3#-6.0T*.3#
*0# +V.# 2.6*O0%#>V.3.#Q*3T2.<-0T*.3'#VOP.1.2'# 3N66.3+# +V.#<2.3.0T.#OR# 3OU.# *22.6NL-2*+*.3# *0# +V.#
-LLOT-+*O0# OR# +V.# <2O62-U3# -0Q# 3N<<L*.3#U-Q.# -1-*L-!L.# RO2# @;B3# !"# +V.#/5%#&QQ*+*O0-LL"'# *0#
2.L-+*O0#+O#+V.#6.0Q.2.Q#0..Q3#OR#@;B3'#2.3NL+3#OR#+V*3#3+NQ"#3VOP.Q#+V-+#+V.2.#V-3#!..0#L*++L.'#O2#0O#
<2O1*3*O0# *0TL*0.Q# +OP-2Q3# 6.0Q.2.Q# 0..Q3# WQ.3<*+.# +V.# /5Y3# 3+-+.Q# TOUU*+U.0+# +O# 6.0Q.2#















SV*L.# +V.#TO0T.<+# *3#6.0.2-LL"#-<<L*.Q# +O# *0+.20-+*O0-L#O26-0*j-+*O03'#3TVOL-23#TONLQ#-L3O#6L.-0#
R2OU# +V*3# 3+NQ"# *03*6V+3# *0+O# VOP# +V.# U.-0*06# OR# +V.# TO0T.<+# *3# .U!2-T.Q# !"# QOU.3+*T#
O26-0*j-+*O03%# &QQ*+*O0-LL"'# -QO<+*06# -# 6.0Q.2.Q# <.23<.T+*1.# *0# +V*3# 3+NQ"# RN2+V.2# -U<L*R*.Q#
3TVOL-23V*<#ROTN3.Q#O0#+V.#*33N.#OR#.]N*+"#*0#*0+.21.0+*O03%#SV*L.#*0+.20-+*O0-L*3U#-RRO2Q3#-#T*+*j.0#
OR#-#TON0+2"#+V.#2*6V+#+O#*0+.20-+*O0-L#2.TO60*+*O0'#-QO<+*06#-#6.0Q.2.Q#<.23<.T+*1.#+O#-0"#3*+N-+*O0#






# @0# -T)0OPL.Q6*06# +V.# R*0Q*063# OR# +V*3# 3+NQ"'# +V.# ROLLOP*06# -2.# +V.# 2.TOUU.0Q-+*O03#
3N66.3+.Q#RO2#-0#.RR*T*.0+#-0Q#.RR.T+*1.#*0+.21.0+*O0#-0Q#2.*0+.62-+*O0#<2OT.33.3#RO2#@;B3#*0#5*6.2*-#
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